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£1 cumpleaños del Rey. 
POR T E L E F O N O 
EN MADRID 
Fiesta religiosa. 
M A D R I D , 17.—A las diez y media de 
la i n a ñ a m a ha oído misa en lia capi l la de 
l Vi lacio la fami l i a real. 
L a l i a celebrado el seño r obispo de 
Sión. 
H a n asistido loe jefes de Palacio y de-
m á s al to personal palat ino de servicio. 
E l Rey ha hecho la ofrenda, consisten-
te en una t o r t a ' con velas y 31 monedas 
de oro, una m á s de los a ñ o s que cum-
ple. 
Muchos generales, las autoridades, los 
minis t ros , ex ministros , diputados, sena-
dores y otras personalidades han acudi-
do a Palacio a firmar en las listas de la 
M. ivo rdomía y cumpLimentar al Rey. 
T-ia coincidido un momento en que se 
han encontrado f i rmando los ex minis t ros 
s e ñ o r e s Ar ias de Miranda , l igar te , Gon-
zález Besada y el presidente del Senado, 
s e ñ o r ^García "Prieto. 
En la S e c r e t a r í a pa r t i cu la r del Rey se 
han recibido m u l t i t u d de telegramas de 
España1 y del Extranjero. 
Rondalla asturiana en Palacio. 
•Cuando la plaza de la A r m e r í a y a l -
rededores de Palacio estaban m á s concu-
ífpidos, dominando el elemento forastero, 
ha llegado al Palacio real la rondal la as-
tur iana , de {¡Jijón, compuesta por elemen-
tos de dicha importante pob lac ión astu-
r iana y otros, en la que predominaban 
los de Llanes. 
Han ejecutado preciosas composiciones 
asturianas, siendo las pravianas m u y 
aplaudidas. . 
A d e m á s ba.n cantado bonitas coplas 
alusivas a los Reyes e infantes. 
Iban los de la rondalla vestidos con 
los trajes t íp icos de su p a í s , y esto, y la 
admirable i n t e r p r e t a c i ó n que h a í i dado i 
su repertorio, h a arrancado verdaderas 
nv.irinhps del gen t ío que l a ha escuchado. 
Los Reyes y los infantes han escucha-
do a la f o n d á l l a desde el ba lcón central 
de Palacio, y l a han aplaudido t a m b i é n . 
Moros notables felicitan al Rey. 
A med iod ía han estado en Palacio, ¿i 
fellcítor ai Rey por su santo, siete moros 
.notables de T á n g e r . • 
Uno de estos moros, l lamado Duha l i , 
dijo a l Rey: 
«Venimos a, saludaros, en. nombiM? de 
hodos los moros amigos de E s p a ñ a , que 
nos encargan os felicitemos, haciendo vo-
tas por l a prosperidad de E s p a ñ a , del 
Rev y de toda su augusta real f a ni i lia.» 
El Rey les ha coutestado diciendo qm 
a g r a d e c í a mucho el acto de s i m p a t í a que 
realizaban y ha dedicado lisonjeras fra-
ses a la ac t i tud de sus visitantes. 
Duhal i , a l salir de Palacio, h a b l ó con 
los periodistas, diciendo que no acertaba 
a explicarse la e m o c i ó n tan honda qup 
experimentaba. ' . • 
Audiencias. 
!ii>n Alfonso ha concedido varias au-
diencias para esta tarde. 
El banquete oficial en Palacio. 
Esta tarde se ha celebrado en Palacio 
el banquete oficial por el cumpleafios di 
Su Majestad el Rey. 
El acto ha tenido lugar en el salón de 
gala. 
Se han sentado a la mesa unos cien co-
mensales. 
A la derecha del Rey se sentaron la 
Reina d o ñ a Crist ina, e f infante don bar-
loe, la duquesa de Talavera, el s e ñ o r V i -
lla nueva, la s e ñ o r a del general Luque, el 
deflor Dato, la marquesa de T'Serclaes, el 
min is t ro de Mar ina , la marquesa de la 
Mima, el s eño r Ruiz J i mén ez , la marque-
sa de Modctezuma, el obispo de Madr id -
Acalá , el director general de Carabine-
ros, e l duque de Santo Mauro, el conde 
de Campo Real y el s e ñ o r Heredia Spi-
nola. 
A la izquierda tomaron asiento la in-
fanta d o ñ a Isabel, el p r í n c i p e don Ra-
niero, l a condesa de Romanones, carde-
na l Guisasola, marquesa de Viana, el se-
ñ o r Barroso, condesa de H ered i a -Sp í no l a . 
a lmi ran te Viniegra , c o n d e s á del Serrallo, 
m a r q u é s de l a Mina , s e ñ o r i t a de B e r t r á n 
de Lis, s e ñ o r Aldecoa, director general de 
la Cria caballar, duque de Almodóvar , del 
Valle, m a r q u é s de Al l íaga y m a r q u é * dé 
Santa Crist ina. 
A la derecha de la Reina los infante-
don Alfonso y dofia Luisa, m a r q u é s d : 
Alhucemas, s e ñ o r a de Jimeno, señor 
M a m a , condesa de All laga , general Wey-
ler, marquesa de Santa Crist ina, s e ñ o r 
Alba , señor i t a de Loygor r i , duque del In -
fantado, marquesa, del Agui la Real, a l -
mirante jefe de la ju r i sd icc ión de Mar ina , 
condesa del Serrallo y duque de Ja L n i u n 
de Cuba. 
A la. izquierda, los infantes don Fernan-
do y d o ñ a Beatriz, conde de Romanones, 
duquesa de San Carlos, s e ñ o r Jimeno, du-
quesa de Santo Mauro, duque y marque-
sa de Hoyos y el jefe del Cuerpo m i l i t a r 
del Rey, general Aznar. 
Dnranic la comida, la banda de m ú s i c a 
de Alabarderos i n t e r p r e t ó un selecto pro-
grama en La a n t e c á m a r a . 
Telegrama de Poincaré al Rey( 
El presidente de la Repúbl ica france-
sa, M . P o i n c a r é , l ia enviado hov a l Rey 
un telegrama concebido -en los síguleoites 
t é r m i n o s : 
«Hago los votos m á s cordiales por Vues-
tra Majestad v su augusta fami l i a y por 
la prosperidad de E s p a ñ a . En esta oca-
sión be manifiesto la gra t i tud del Gobier-
no f rancés y el reconocimiento de todas 
las famil ias francesas, por el benévok 
I n t e r é s que ha mostrado hacia nuestro.-
soldados prisioneros en p a í s e s enemigos 
— P o i n c a r é . » 
Contestación del Rey. 
Su Majestad ha contestado a M. Poin-
ca ré , con el siguiente telegrama: 
«Ruego a V. E. acepte m i gra t i tud por 
el noble recuerdo que me enviá i s . La gra-
t i tud de las familias francesas me llenan 
de a l eg r í a y me an ima, «i es posible, m á s , 
a proseguir la obra de humanidad que 
me ha sido confiada en favor de vues-
tras valientes tropas. Crea V. E. en mis 
sentimientos de afeectosa a d m i r a c i ó n . — 
Alfonso.)) 
EN T E T U A N 
L a recepción oficial. 
T E T U A N , 17.—En el palacio del resi-
dente se ha. celebrado la recepción ofl-
c i a i con motivo del c u m p l e a ñ o s de Su Ma-
jestad . 
Ante el general .Tordana desfilaron los 
moros notables, el elemento d i p l o m á t i c o , 
el c iv i l y el mi l i t a r . 
Ĵ a recepción r e su l t ó b r i l l an t í s ima . 
Luego, en la iglesia de los Misioaieros. 
se can tó un solemne «Te Deum». 
EN GIJON 
E l homenaje al Rey. 
( i l JON, 17.—Hoy celebró ses ión el A y u n -
tamiento, en el cual hay m a y o r í a repu-
blicana. 
E l alcalde dió cuenta de la Inv i t ac ión 
del Ayuntamiento de Lemona, para que 
este Munic ip io tome parte en el homenaje 
que se prepara al Rey. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L F A L L E C I M I E N T O D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo 
QUE MURIÓ EN ESTA CIUDAD E L 19 DE MAYO DE Í912 
R . I , T ^ , 
Sus liei*maiios9 lie rmana po ítica9 pi-imos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos que le en-
comienden a Dios 
Habrá misas en sufragio de su alma, mañana viernes, en la iglesia de San 
Ft ancisco y convento de la Enseñanza , y a las once en la Compañía . 
Santander, 18 de mayo de 1916. 
Tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada, los eminentí-
simos seño re s pro-Nuncio de Su Santidad y arzobispo.de Val'adolid y los 
excelentísimos e ilustrísimos señores obispos de Santapder, Madrid, Zamo-
ra, Sión, Málaga y Falencia. 
Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., al 
nRtnrRl R A P A B L ULKBIA.—ILO«RO«0. 
J o s é Palacio . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyeoiones del 
606 y sus derivados. 
Consmlta todos lo« días , d« onc« y me-
dia a « n a , «xcepto lo» d í a i festivos. 
RTIRGOa. NUMKRO 1. " • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO ÜEMTÍSTA 
{!« ln faaultad d« Muíleina tí* M&dr'í' 
• Connulta de diez a una y díi^tro» a wi» 
Alameda Primera, 1t y 12.—Teléfono 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree a sele 
• L A N I A . NUMERO 1S. 1.° 
Espeolalista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Hay ce X, electricidad médica, 
Daño de luz, maaaje, aire caliente, etc. 
ConaiAtft da (Usx * UBA—WM -Uél , T, 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partea—Slr.fcrmsdadee de la mujer.—Vía* 
urlnarlAB. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
No compréis otras conservas que la» de 
iPor unan imidad absoluta ee a c o r d ó 
aisiistil a l horneníi je. 
EN ROMA 
Recepción y banquete en la Embajada 
española . 
;ROMA, 17.—Con motivo de celebrarse 
el c u m p l e a ñ o s del Rey, se ha celebrado 
en l a Embajada e s p a ñ o l a cerca del V a t i -
cano un banquete oficial, a l que lasistie-
ron representantes d ip lomá t i cds del Va t i -
cano, nobleza romana y alto personal de 
a Embajada. 
En la iglesia del Montserrat, se canto 
un «Te Deum», en el que ofició el carde-
n a l Vannute l l i , asistieron los cardena-
es Rico y R i n a l d i n i y i-e presentantes del 
Vaticano. 
El s e ñ o r Calbetón ofreció luego u n a re-
cepción, que resu l tó brillantr-sima. 
Se han d i r ig ido despachos a Madr id fe-
icitando a Su Majestad. 
E N S A N T A N D E R 
Colgaduras y banderas. 
Con motivo de ser ayer el c ú m p l e a ñ o s 
de Su Majestad el Rey don Alfonso X I I I , ' 
los edificios púb l icos lucieron colgadu-
ras, como t a m b i é n los Cí rcü los y ConsTi-
ados. 
Las autoridades y entidades locales en-
viaron respetuosos "y efusivos telegramas 
le felicitación a la M a y o r d o m í a mayor 
de Palacio. 
Y no hubo, que nosotros sopamos, otra 
manlfestac-lón de dmastismn qu-d la que 
apuntada queda, pues n o s parec ió 
que, contra costumbre, los barcos surtos 
en b a h í a no se engalanaron con el te lé-
grafo de band( • 
Y hasta advertimos más , y con nosotros 
todo el vecindario, que no acertaba a ex-
plicarse la act i tud de la Alca ld ía : adveis 
t imos que la hauda munic ipa l , que viene 
amenizando, a u j í q u e en d í a s alternos, e] 
paseo de Pereda, ño lo hicieran en t a r d é 
t an sfeñalada como la de ayer, ya que las 
recepciones y d e m á s actos púb l i cos no se 
realizan desde hace a ñ o s en nuestra po-
hblaclón. 
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Una idea salvadora. 
Siigu'jendo las cosas por los caminos que 
las 'lleva el conflicto europeo, pronto nos 
hemos de quedar hasta sin camisa, s egún 
el dicho vulgar. 
Gien)tos de artícuiios que hace dos a ñ o s 
se <encontraban en cualquier parte don-
de se qulisiera i r por ellos, se han esfuma-
do como si se los hubiese tragado la t ram-
pa, y las novedades de que antes estaba 
lleno el mercado, ahora no se -fabrican, 
no por falta de ingenio de los hombres, n i 
por escasez de ifábricas que loa constru-
yan, sino por defecto de las primeras ma-
tierias, esas primeras materias taA decan-
tadas que ahora escasean m á s qt|e el d i -
nero. 
De lo que anda unás fal ta hoy Europa 
es do papel. Lo que antes val ía medio, hoy 
cuesta uno, y así y todo, g r an parte de 
clases han desaparecido, sin que se hagan 
otras que las sustituyan, por no haber 
pasta para iellp. 
A primera -vista, eso del ipapel parece 
asunto muy poco digno de tenerse en cuan-
ta, ya que él no es indispensable para la 
vida corporal, como el pan y la carne y 
la leche y el agua. Pero profundizando 
un poao en ello, se observa que, si no i m -
posible, la existencia se h a r í a por d e m á s 
difícil oon esa.ifalta. N I se podr í a fumar 
m á s que cigarros puros, n i se p o d r í a leer 
mlás que en el firmamento el l ibro de las 
consteiaokmes, n i se p o d r í a pasar una fac-
tura, n i 'escribir una carta. 
'Sobre todo, lo de no poder leer se nos 
h a r í a muy cuesta arr iba a la mayor par-
te de los europeos, dados a tumbarnos so-
bre el. respaldo de la ailla del comedor, a 
ver q u é pasa por el mundo en la hoja vo-
landera de la revláta o del pierlódico. 
ipor eso La P e t ü e Gironde, pone el dedo 
en la l laga Indicando al Gobierno fran-
cés que en los archivos de aquel pa í s hay 
un enorme n ú m e r o de InfoMos, expedien-
tes y pergaminos—cuyo t é r m i n o de con-
senvación, s egún - las reglas administra-
tivas, ha expirado y a hace anos—que pue-
den servir admirablemente para la forma-
ción del papel blanco, tan apreciado en los 
tiempos que corren. 
Ya era hora que f u é r a m o s los españo-
les por delante en asuntos de economía , 
pues desde hace un imes él Gobierno in -
dilcó la conveniencia de vaciar los viejos 
archivos del Estado, y como a q u í no se 
hace nada si no es baste de expedientes, 
parece ser que ha salido de ellos papel de 
sobra para hecer el de los per iódicos de 
la nac ión , una par t ida de a ñ o s . 
Con lo que, a d e m á s de hacer u n gran 
favor a la indus t r ia española , se ha bene-
ficiado a los archiveros y oficañistas, que 
por ú n i c a ansp i rac ión t e n í a n ¡ante1 sus 
ojos enormes cantidades de legajos, alma-
cenes de microbios y de suciedad. 
Ahora todos e^os fardos de papel i nú t i l 
han de cQnverttírse en nutridas hojas que 
v a l d r á n para hacer per iódicos . . . y nuevos 
expedientes. 
Por si el d ía de m a ñ a n a se precisa do 
nuevo echar mano de ellos con motivo de 
otra nueva iguerra europea o para servir 
de proyectiles en a l g ú n m o t í n de oficia-
les de adminiis/tración, que son casi Ja 
mitad de los españoles . 
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ESPAÑA EN M A R R U E C O S 
la cila k M U »e(É. 
POH TKLÉFONO 
'MADRID, 17.—Esta m a ñ a n a ha celebra-
do una detenida conferencia con el m i -
nistro de la 'Guerra el jefe del Gobdemo. 
Esrtlé h a b j ó oon los periodistas, dicien-
do que los minutos invertidos con el mi-
nist.no de la Guerra no h a b í a n sido tiem-
po perdido, estando dedicados a los asun-
tos de Miarruecos. 
•Hace d í a s—con t inuó diciendo el conde 
de Roananones—Ique, contestando a una 
pn^unita de ustedes sobre un telegrama 
que estaba sobre m i mesa, les dije que so 
refería a Maruecos, de donde se h a b í a n 
recihlidio notlicias gratas, precursoras de 
otras m á s gratas todavía . 
Yo aiplloo un criterio especial ís imo a la 
cuest ión de Mamiecos , pues la experien-
cia me ha enseñado a no conceder impor-
tano ía excesiva a las notáclaB que de all í 
proceden, acog iéndo la s siempre con cau-
tela. ' : 
•Por eso o m i t í darles explicaciones con-
cretas aquel día . 
Hoy puedo ampliar las anteriores re-
ferencia». " 
Jueves, 18 de mayo de 1916 
Según comunica el general Jordana, con 
re lac ión a los imlformes del coronel de Es-
tado Mayor s eño r Barrera , se ha sometido 
la cabila de W a d - R á s , quedando abierto 
el caimino del Fondak para las tropas y 
paisanos. 
El efecto que esta sumis ión ha produci-
do en la zona de influencia, ha sido 
grande. 
El general Lyautey nos ha enviado des-
de Fez un telegrama de feMcitacáón por 
el éxito alcanzado, que el residente fran-
cés considera de gran transcendencia. 
Es de adver t i r que al general Lyautey 
no se íe ha dado cuenta de lo ocurrido, 
por hallarse el plan todav ía en desarrollo. 
En ü n telegrama recogí, pues, el etfecto 
que ha causado en Maruecos la noticia. 
Ño puede darse con esto por terminados 
nuestros proyectos. 
•Quedan por realizar una serie de opera-
cion'es, consistentes en la o c u p a c i ó n de po-
siciones qiue oomlple tarán la importancia 
de los éx i tos precedentes. 
Ahora se es tá desarrollando el plan del 
general Mar ina , concertado antes de la 
c a í d a del partidlo l iberal y proseguido des-
pués , con g r a n abierto, por el gen'eral Jor-
dana. 
La» con íe renc ias de diciembre y marzo 
se dedicaron a tra tar de los ejercicios del 
plan con ce illa dio ; pero loa temporales del 
Invierno y de la primavera aconsejaron el 
aplazamiento. 
Estas noticias han de causar en todos 
—siguió dlic.iendo el conde de Romano-
nes—impres ión satisfaictoria, iviendo en 
ellas el resultado de la aedión polí t ica m i l i -
tar, preconizada por los m|ás competentes 
conocedores del problema. 
Habla el general Luque. 
E! mimistro de la Guerra ha recibido a 
los peniodistas y se ha ocupado de la ope-
rac ión realizada en el Fondak. . 
Nos h a di-dho que ha recibido telegra-
mas del alto mando en Marruecos anun-
ciándole que las tropas del Raasul í han 
ocupado el iFondak, facilitando as í el pa-
so a T e t u á n y ratiificando la sumis ión a 
Espaila de las cabllas de W a d - R á s . 
E l coronel Rarrera , oon un pequeño des-
tacamento, ha reoorridr» ésa zona, reco-
giendo pruebas evidentes de la leal sumi-
sión a E s p a ñ a . 
El general Luque ha a ñ a d i d o q t ^ aho-
ra lo que h a c í a falta es garant i r la ocupa-
ción, ya que no se ha hecho por las tro-
pas e s p a ñ o l a s ; de suerte que se rá preciso 
tomar algunas posiciones por la parte de-
recha. 
Esta ope rac ión se h a iniciado, pero se 
rea l i za r á con toda prudencia, pues no hay 
que precipitarse, para evitar toda resis-
tencia en los. moros, en forma que siga su 
proceso na tura l el p lan que se t r azó el 
anterior (Gobierno y que sigue con; admi-
rable acierto el general Jordana. 
Acerca de la combinac ión de altos man-
dos, h a dicho que no h a y nada, y que sólo 
e s t á pendiente de firma el pase a la reser-
va del general Chacón . 
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De la Bslicia jHlázpz Mella. 
En el n ú m e r o llegado hoy a Santan-
der de nuestro estimado colega madri le-
ño «El Correo Españo l» , vemos que publ i -
ca la i n f o r m a c i ó n que nosotros hicimos 
de l a estancia del ilustre t r ibuno t rad i -
cicmalilata, señor Vázquez de Mélla, en la 
M o n t a ñ a , y reproduce una de las foto-
g r a f í a s que nuestro redactor a r t í s t i c o im-
p r e s i o n ó en la a r i s t o c r á t i c a poses ión de 
los marqueses de Benamejls. 
• Mucho agradecemos a l colega esta dis-
t inc ión que nos hace, que nos prueba t u -
vimos l á for tuna de recoger con exacti-
t u d cuanto el s eño r Vázquez dé Mella nos 
d i jo , lo cual es la mayor sa t i s f acc ión que 
puede darse a quien, como nosotros, po-
nemos nuestro e m p e ñ o en ser informado-
res veraces siempre. 
DIA POL IT ICO 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 17.—La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Fomento.—Real orden disponiendo 
que por el minis ter io de la Gobe rnac ión 
se dicten Jas medidas necesarias para que 
los gobernadores civiles procedan a exi-
g i r responsabilidades a las Juntas loca-
les en cuyo t e r r i to r io munic ipa l no se 
cimibata l a plaga de la langosta. 
Di.sponieado se eny íe a l adminis t rador 
de la Aduana de Santander l a cantidad 
de 1.950 pesetas a que ascienden los de-
rechos e impuestos de las 390 toneladas 
de sulfato de cobre que, procedentes de 
Nueva York , d e s e m b a r c a r á en aquel 
puerto el vapor («Alfonso XIH». 
De Gobernación. 
A l recibir a los periodistas el min is t ro 
de la Gobe rnac ión , nos conf i rmó las re-
í e r e n c l a s part iculares sobre hallarse so-
lucionado e l conflicto del pan en ¡Barce-
lona. 
Este conflicto llegó a presentar m a l as-
pecto, m á s bien por parte del púb l i co , que 
hizo ostensible su protesta contra el au-
mento en el precio del pan. 
iPero e l gobernador c iv i l—ha seguido 
diciendo el s e ñ o r Ruiz J iménez—tuvo l a 
e n e r g í a necesaria para apl icar la ley de 
Subsistencias sin contemplaciones. 
Se p r e s e n t ó d e s p u é s Tina f ó r m u l a , con 
gran acierto aceptada, en v i r t u d de la 
cual compete a l alcaide de Barcelona re-
gu la r el precio del pan en re l ac ión con 
los de los t r igos y harinas, y por el éxi-
to de esta formula—ha dicho el minis-
tro—he fel ici tado por t e l égra fo a l gober-
nador y a l alcalde. 
Respecto al asunto de los ferroviarios, 
se siguen recibiendo en G o b e r n a c i ó n tele-
gramas con noticias relacionadas con la 
act i tud que observan las distintas seccio-
nes. 
Tedias acusan noticias optimistas. 
Sólo fa l ta la reso luc ión de los de Bar-
celona, que esta noche c e l e b r a r á n una re-
u n i ó n , y se cree, a juzgar por todas las 
impresiones, que se aceptara la concesión 
acordada por la C o m p a ñ í a del Norte y el 
ministro, ya aceptada por la m a y o r í a de 
las secciones. 
E l s e ñ o r Alca lá Zamora ha conferen-
ciado con el minis t ro . 
T a m b i é n estuvo en el minis ter io una 
Comisión de carniceros, para hablar del 
problema de la carne en Madr id . 
L a discusión de actas. 
E l jefe del Gobierno h a b l ó hoy con los 
periodistas del debate promovido en el 
Coi^greso por el s e ñ o r Pedregal, insistieo-
do «n que no podía adoptar otra actitud 
El notable aviador montañés , don Jsjan Pcmbo Ibarra, a quien el pueblo de 
Santander dedicará el demingo próximo un homenaje de cariño y admi 
ración. '(Fot. Claudio,) 
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que la que adoptó, ' siguiendo el ejemplo 
dé los s e ñ o r e s Canalejas y Dato. 
Yo a c e p t é la excepción como confir-
m a c i ó n de la regla, y bien claro dije q u f 
estaba dispuesto a arimit,-!r la. Reforma 
de la ley. 
Ahora bien; si se acometen las modi-
ficaciones ha de ser con la seguridad de 
mejorar la ley. 
Y o quiero 'que las actas se discutan 
con ampl i t ud y por ello he autorizado .1 
los amigos a "intervenir. 
M a ñ a n a se d e b a t i r á la cues t ión relati-
va a los menores de edad. 
Ya dije que es un asunto que se ro-
sal v e r í a por la voluntad exclusiva de la 
m a y o r í a . 
Pero no se me oculta que todos los an-
tecedentes son favorables a la a d m i s i ó n 
al cargo de diputado de los mayores de 
23 a ñ o s y menores de 25. 
Cuando se d i scu t ió este asunto en .191-i, 
la m i n o r í a que comhí i t ló la a d m i s i ó n de 
los menores de edad fué la l iberal ; pero 
é s t a tuvo que ceder ante la act i tud de 
lai^ extremas izquierdas, incUnadas a la 
benevolencia. 
El conde de Romanones espera el des-
ar ro l lo del debate, pa ra ver cuá l es la 
act i tud que corresponde a l Gobierno. ' 
Conf i rmó el conde de Romanones que 
h a b í a n sido f irmado^ dgs indultos de pe-
na de m u é r t e . 
T e n í a el p ropós i t o el conde de evitar 
que, en lo ^ucesiv.o, t ranscurra tanto t iem-
po entre la fecha de la sentencia y su 
ejecución. 
P a r a ello, aunque la medida e-s doloro-
sa, se propone l iqu ida r r á p i d a m e n t e es-
tos asuntos. 
L a huelga de ferroviarios. 
Respecto a la huelga de ferroviar ios 
dec ía el conde que c o n t i n ú a sin aclararse 
la ac t i tud de varias secciones, si bien se 
tienen referencias favorables (im- permi-
ten confi rmar une la Imolga eer&n con-
jurada. 
E l aota de Santander. 
Eh el Congreso ha habido hoy escasa 
concurrencia. 
Entre los d i c t á m e n e s del Supremo que 
se d i s c u t i r á n en la sesión do m a ñ a n a , 
figura el a c t á de Santander. 
I m p u g n a r á el dictamen don Melqu íades 
Alvarez, 
Una epidemia. 
El gobernador de Cuenca ha comunica-
do a l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , que en 
el pueblo de Valverdejo se ha d e c l a r a ó " 
una, epidemia. 
De 44 atacados han fallecido cinco. 
El problema del carbón. 
E l minis t ro de Fomento, hablando cov. 
los periodistas, se ocupó del problema del 
ca rbón . 
Dijo que h a b í a conferenciado oon e". 
conde de Romanones y h a b í a n estudiado 
el problema en los dos aspectos que pre-
senta. 
Uno de ellos es el relativo a ka intensi-
ficación de la p roducc ión nacional; el 
otro es el aprovisionamiento de ese com-
bustible, 
El pr imero ha de ser objeto de un pro-
yecto de ley, que h a b r á de dlscntirse en 
las Cortes. E l minis t ro lamenta que no 
pueda resolverlo áe momenlo. 
M a ñ a n a se r e u n i r á n con él los presi-
dentes de los Consejos d • A d m i n i s t r a c i ó n 
de lia C o m p a ñ í a de•férf'ocarriles del Nor-
te, de la Azucarera, de Altos Hornos y de 
las Empresas navieras, con objeto de ver 
de aunar los esfuerzos de los particulares 
con los del Estado. 
Agregó une ha de busc arse t a m b i é n una 
solución a l segundo aspecto. E l asunto es 
de t a l i n t e ré s nacion.al, que el Gobierno, 
entre los problemas que tiene pendientes 
de estudio, ha de conceder a éste una 
a t e n c i ó n prefe'rente. 
L a grosería de Blanco de Soria. 
En los Círculos polí t icos lia sido esta 
tarde el tema de todas las conversacio-
nes lo ocurrido en la corrida de Benefi-
cencia, e n la que se n e g ó el presidente, 
que era el concejal republicano s e ñ o r 
Blanco de Soria, a saludar a los Reyes 
cuando óetos abandonaban la plaza. 
Se af i rma que este incidente serál 
tado en el seno de la Corporación ira 
cipal , y que el alcalde tomará laspi 
deneias de r igor para que no vñín 
ocur r i r . 
E l acta de Santander, 
En lós Cí rcu los polí t icos se ha haW 
esta tarde de la discus ión del'^a 
Santander, m a ñ a n a , en el Cofl^j 
'Se cree que don Melquíades Aln 
no h a r á una grande oposición ali 
men del Supremo, pues tendrá en n 
l a d e c l a r a c i ó n que hizo el conde _ 
nuinones al contestar el día pa&H 
.señor Pedregal, de qne el Cobiern ^ | 
dispuesto a o b l i g a r a la, mnyoría(jffiR 
pete las decisiones del Alto Trlt 
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Toros en Madridi 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Con una tarde # 
da y con la plaza atestada haslalgj 
pes, se celebra la corrida de ' 
cía . » 
Asisten los Reyes. 
Se l id ian ocho cornúpetosj le * 
para Callo, Caona, Callito y ~ 
A l sal ir las cuadri l las son re 
^libidos. Luego, el p ú b h c o desag 
Callo, o v a c i o n á n d o l e . •a 
PHnim,.—Rafael saluda al b" 
rinco ve rón i ca s y dos navarras,! 
t íét loas, que se aplauden. 
En quites e s t á activo. 
D e s p u é s de parear los banderj 
sale Rafael a en tendé r se l a s con'1 
laco. . . 
Hace una faena, buena e m 
aunque algo movida. 
Con el asador da u n pinchad-
media estocada bien puesta. *, 
iSegundo.—Gaona recibe al ^ 
siete v e r ó n i c a s y un recorte, toflo 
perior calidad. 
E n quites se lucen el indio J' 
Marav i l l a . ... , 
Ofrece los palos .Gaona a J08*1'3 
quiebra medio par, clavando el 
cuando se revuelve el toro. 
Rodolfo clava uno entero. 
E l azteca hace con el W ' J 
faena valiente, aunque con a'S1̂  
teo. 
D a dos pinchazos, echándo» 
una entera, buena. . 
Tercero.—Joselito maneja fi' l*r 
ra fijar a l bicho. 
E l loro, sin embargo, p a i ' ^ ' 
un motor de gas. R] .M 
Jo-sellto logra, a l fin, sujetar»' iJ 
tro chicotozos, y lo tumba P J j 
con media estocada tendida. u 
un pinchazo v una. delantera.-
Cuarto.—BeImonte do t r a f ^ 
pase por alto, tres natural1'-- ^ , ,: 
tres molinetes abracadabran 
do por coger un p i tón al *or;|aI,ion 
•La ovación que estalla es ^ fsli 
iCon la espada atiza n ie^V"! 
un pinchazo y una hasta e'P.,,^ 
a coger un pi tón .al bicho, cpK 
una pelota. (Ovación.) 
Quinto.—El d a l l o ^ n i ] ñ J . m 
r reru y a Fernan.do Díaz • |# 
Luego hace una. faena jet.i% 
adornada, c a m b i á n d o s e la '"V^J 
no v cacando a relucir -I1 1 '„? l̂ '] 
Se descompone y pei-miWH 
ga el peonaje. . pe^ 
Atiza, un pinchazo, "fai*¿¿W 
otro pinchazo y una f"6*0^,] u" 
Los ilustres actores l>aC -
al matador. ^eiifl1 ' 
'Sexlo.—('.auna hace 1111:1 J, U'1 ^ 
A paso de banderillae a tn^ve» 
zo, otro, media delentera/ 
descabella. un Sépt imo.—El toro es, 
completo. paíw 
Joselito, casi sin dar UJíjJla 
estocada que mata sin Pu ( 
SOS.) u^ndO^iiiNjl 
Octavo . -Los Reyef^ ^ 1 P V 
co cuando sale el octavo, 
pide a Sus Majestades c 0 \ o ^ 




al loro. ..«a 
no se })one en pie, y permanece 
c,1'>ie ibik'u abroiica a l edil ineduoado. 
E ' . i " líe liace u n a - í a e n a valiente. Da 
ye. 1 ¡'iaZ0 y 6igue a p r e t á n d o s e , resul-
f c0o-idí\ aunque «in c<insecu.ehciiai&. 
• • • ip con dos pinchazoe m á s , volvien-
" cogido por las mangas, saliendo 
^ ^ ^ ^ ^ E L . P U E B L O C A N T A B R O 
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do a ser 
i ^ r m i n a con una esiocí 
, nunlil'^ (Ovación.) 
ei'1 I' joselito, cogido. 
©stp .ada que mata 
i-ante la lidia del s ép t imu toro Jose-
,-Í?«í5rió una herida en la cabeza, 
ui narte facultativo dice que sutre una 
•£ en la r eg ión par ie ta l derecha, que 
flmnide continuar la l idia , 
le ii^y/^/WX/VXwwMMM'\'\^^ 
f l homenaje a Pombo. 
«P acnrdó en nn pr inc ip io , por loe inicia-
pe del homenaje al i n t r é p i d o aviador 
ígnito Pombo, que el acto de la entrega 
Í la nlaca constituyera sólo, por respeto 
la sfncerísimia modestia del f omenajea-
A una visita de la Comisión organizado-
aooqrüpañada del s eño r alcalde, para 
ra'p éste nomo represientan'te de la ciudad, 
Andará el presente can qne se le testi-
Ma al señor Pombo la a d m i r a c i ó n que 
S a él sentamos todos. . 
Pero ha sido tal el numero de personas 
jhan sáignifloado a la Comisnón el de-
^ (jg'quie se dé al acto del homenaje m á s 
rniolitud, para que concumam a él cuantos 
ieran, que la Gomásión, venciendo los 
v-rúipulos de modestáa del señor Pombo, 
(níndUicado su anterior propósi to , en 
P] sentido que la optínión públ ica desea. 
te Se celebrará el próximio domingo, 
fondo del Avuntaanáento, a las doce de la 
nnñana, la Gomásión, presidida por 
IQY alcalde y precedida de la band; 
" T a m b ' é " el dománigo, y d e s p u é s de la 
Jr&r&ga de la placa al s e ñ o r Pombo, una 
Ci>iiil¡"ión de l a trapa de exploradores de 
¡a Casa de Caridad e n t r e g a r á a los n iños 
jg] 'ni(table aviador, Gabriel i to y Teodosi/o 
Pombo Alonso, unas imedalliitas de oro, 
recuerdo de sus vuelos, costeadas con la 
oantida díe 20,80 pesetas que produjo la 
suscnipdón de cinco c é n t i m o s abierta en-
tiíe los niiños de Santander con ese objeto 
en «Las Noticias», d ia r io de l a tarde qne 
se publicó el pasado verano. 
Estas medallas ' l l evarán l a siguden'te 
inscripción : «Homena je de lo* n i ñ o s a 
Gabriellito y Teodosio Pombo Alonso.—Ju-
de 1915»' (fecha é s t a de los vuelos). Ade-
más llevarán grabado u n aeroplano. 
Se ha encargado de hacer estas meda-
llas el platero s e ñ o r Presmanes. 
La situación de Méjico. 
POF TELKFONíl 
MADRID, 17.—Desde Méjico mandan ia 
noticia de que en la región de. Veracruz 
apnenta la iinseguridad y se teme que sean 
cortadas las oomunicaciones con Méjico. 
Las bandas ziajpatistas operan alrededor 
¡W la capital. 
La situación económica tiende a em-
pewar. El Gobierno ha hedlio detener a 
300 negociantes que h a b í a n aumentado sus 
píeeios de un modo excesivo. 
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DE P U E N T E V I E S G O 
La mutualidad escolar. 
anotücia de que el acto del homena-
el 
i irm-
v.íi este pueblo existe g r an a l e g r í a y sa-
iiidiaccion. por ser ei pr imero ae ia pro-
vuucm uoiiutí se va. a lunpiantar ia muiua-
jiüaa escoiar, pues igiacias a i ceio ü e lo» 
seuures maesuos ooua AiuDrosia San Pe-
aro y uon saLurio J^scuuexo ü e a i o , toe n a 
oon&tíguiuo en poco tiempo, no soiamenwj 
eievar a gran al tura ei navel lu te ieciuai 
ue JOS niiios, su no tauiiDien, de spués üe 
vencer g r a n ü e s ons iáou ios e i n a i í e r e n c i a s , 
se ha Jograuo colocar ios pr imeros c inüen -
lus para conist\i.Uíir i a miumalidad. Con ta l 
nwiivo, y ante numeroso púbiioo, dio ayer 
su anunciada conlenenoia el emusiasta 
maésta-o üon Satuno Escudeto. E m p e z ó 
uicieiiüü: ((Vengo a trabajar con todas 
mis energías y oon iodo m i a lma, porque 
sé puóiuvamenie que proporciono un Oien 
a nuestros q u e r í a o s lujos, a La sociedad y 
«epeciaiinenic a la p a i n a » . Agrego que las 
Asociaciones de c a r á c t e r mpuio son tan 
anüguas como la c iv i l i zac ión , pues y a len 
antiguos impenios de Egipto y de la 
Ünina se conocían estas instiiuclones, que 
I' IHÜM por objeto, y a la defensa ^personal 
o ya la ayuda mutua, en oa&o de enlerme-
datl o de vejez. La mutual idad debe i m -
plantarse en in t e ré s de los n iños , y de los 
Municipios: en i n t e r é s de los n i ñ o s , por-
que estos, sin darse cuenta, y mediante 
^ pago semanal de u n a p e q u e ñ a canti-
mi , se crean socorros para en caso de 
eníennedad, al mismo tiempo que una do-
te míantil, o una p e n s i ó n para la vejez; 
uestle pequeños se les acostumbra a ser 
ahorradores y económicos , y de esta ma-
uem tienen mucho adelantado p a r á cuan-
do sean hombres. E n i n t e r é s de la Ha-
oienda municipal, porque los pobres que 
pueden ganarse e l sustento, son una 
^rga pai a el Estado y pa ra la Hacienda 
^macipal; pues éstos e s t á n obligados a so-
JXHreiies, socorro bueno y legí t imo cuan-
u'o se da a personas que no pueden t r a b á -
i s ^ en'ferm^d!ad o por falta de a l g ú n 
-lembro, pero socorro abusivo cuando se 
uirega a seres imprevisores que no pen-
saron en el d ía de m a ñ a n a . Gomencemos 
ipaares, unaestros y n i ñ o s esta hermosa la-
eSm ^ " ' ^ é n d o n o s a los indiferentes ha-
sainosles que nos permanezcan m á s tiem-
nü501! Js al l^1,it,0 ^ la r azón que les 11a-
'w- la l u d i a por la vida se hace cada 
^a iniás difícil; la u n i ó n de los hombres 
rnna 06 STlmainPíite necesaria. A vosotras, 
le v i S 6816 sim-'Pát¿c'o pueblo de Puen-
tm 11^0' "i116 tan b i én cumpl í s con vues-
k J f ' y ^ afición sen t í s por 
Dor PilCaClón de vuestros hijos, os felicito 
nnr t i g r a i 1 ei^tillsiasmo que tenéis y sen t í s 
t lnnaH ngrandeoiiniento 116 E s p a ñ a ; con-
ta í n r esa ilerm'osa labor, a ver sá de es-
se pvt- aJoonseguinK)s que. la mutual idad 
Fnifr .v; da P01' tl)d<3s los lugares del te-
j í ranS esPaño1. teniendo en cuenta su's 
de u l - , Facias a ,d'ofia R&grina Rozas 
doño A ' teña. Dolores lucera de Roaas y 
s e í W i l m a ^ a Rozafi de González, y a las 
¿ S p 'Pllar L6Pez' Manol i ta M a r t í n , 
a iot 0R^as y Manuela Garc ía , as í como 
'Bravo v f1,68 ,don José 0 r i a ' don Julio 
tvibmvi,\ t i 1 1-'uis R'ozas> por haber con-
e n t S idos leUos a P31^1" la cuot,a de 
diio- Te n,iñ09 pobres, a quienes les 
tendrá P n g U l d d e l a n t e ; la p a t r i a os lo 
a n a ^ 6 ? - . ' y.Pai"ticularmente Dios, 
Teatros y salones. 
P A B E L L O N NARBON 
Q e ^ a S S ^ S ^ la estrella de la ci-
'n u ofníín.' f r á P ^ e n t a d a de ndevo 
t u ia pantalla de este sa lón, en su últiirna 
y gnindiosa Creación Odette. * 
El d r a m a de Victoriano S a r d ó n es h a r 
menos aifortunada del actoi adqaie^en ex-
tzaordinarro relieve y vida'ten l l arte Sel 
t~ llenen 
desarrolla 
i a i t is td qule domina el gesto v la acti-
Esta extraordinaria artista, de cada ne 
v í , ? ^ ,interPreta ^ una cueación, 
V POCOS OOeiTins fmmr. Ql A r . / ^ j ^ ^ . . ' poemas como el de Odetle encuen-tra donde iponer de manifiesto todn s, 
uigenn. de actriz constimada 
L f ^ S ,,a Empresa consignaremos m>es-
tra eulhorabutena, por su feliz acierto al 
presentar tan soberana pelicula. 
SALON P R A D E R A 
r , r>l Compañía de Francisco Moreno. 
Gumo nnumuamos ayer, el p róx imo día 
^ debutara j m el Sa lón Praaera la e x c ¿ 
lente c o m p a ñ í a que di r ige el pr imer actor 
don Francisco Morano. ™ • ™ 
Gista de la compañ ía : 
A c t r i e e s — A I m i ñ a ñ a (Gruz), F e r n á n d e z 
Villegas Amparo), F e r n á n d e z ViSegas 
), l ^ i André s (Juana), Mar t ínez fRa-
i, Rodi-iguez (Elena), Riico (Pa t roc i í 
Sanondha (Eraiilia), Sanlonoha (Ma-
y Salainaiica (.lulía). 
'Actores.—Agustí.(.luli.u), Aguado (Juan), 




Alivarez (Ernesto), Campos (Gaspar), Co-' E n el resto del frente nada importante 
b e ñ a (Benito). J iménez (Eduardo), Lato- excepto lucdia de minas en Argona. 
rre (José), M a r t í n (Manuel) , Morano Av iac ión .—Duran te Ja jornada , uno de 
Francisco), Monteaigudo (J.' M . de), Pas- .nuestros pilotos der r ibó a un av ión ene-teai  (J.1 . e), as-
tor (Víctor) y Rivelles (Ra íae l ) . 
Apuntadores, Vicente Serrano y Manuel 
P e r r í n . 
Sas t r e r í a , 'Francisco R o m á n . 
Maquinista, Ma t í a s Rubio. 
Peluquero, electricista y guardarropa. 
iMagnífico decorado nuevo para todas 
las obras. 
Rico vestuario y atrezzo. 
Representante, Manuel Domínguez . 
Abono a diez ún icas «mat inées» aristo-
c rá t i cas , de moda : a las siete menos cuar-
to en punto. Queda abierto el abono desde 
hoy 'hasta el d ía 24. 
Los, s eño re s abonados a la ú l t i m a tem-
porada t e n d r á n reservadas sus localida-
des iliasta el 22, a las dos de la tarde; pa-
sada esa hora," das que no sean renovadas 
podrá la Empresa disponer de ellas libre-
mente. 
Es t renos .—«El negocio es el neg'ocio» 
(•((Les alffaires sont Ies affaires»), comedia 
dram|át ica , en tres actos, de Octavio Mi r -
beau, adaptaciór i de don Garlos de Batlle. 
((El roble de la Ja rosa» , comedia, en tres 
actos y 'en prosa, de don Pedro Muñoz 
Seca. 
((La propia es t imación», counedia, en tres 
actos, del lilustre Benavente. 
((Los muñecos» , al ta comedia, en cuatro 
actos, deiP. Woliff, adap tac ión de don Gar-
los de Batlle. 
((La t izona», leyenda r o m á n t i c a , en cua-
tro actos, de los i lustres poetas Alarcón y 
Godoy. 
«Cabr i t a que t i r a al monte», drama, en 
cuatro actos, de los insignes hermanos 
Alivarez Quintero. 
«El lintiérprete de Tliamilet», tragicome-
dáa, en cuatro actos y un prólogo, or igi -
nal de don Felipe Sassone. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
^onai-á íw!? d ^ a ^ recompensa, os oo-
]abor a„pSíeue .cielQ la ^mtTy patriótica 
A l t ? , ^ - h a b é l s realizadov» 
tWa fu¿ c l a m a d o por una nu-
R e o i w i 6 aPlausos. 
^KS. la. cordi i 
P^nte T ^ ' f 6 Gre Hue ™ i n a u g u r a r á 
da*) P'I i r . i r • est'a Promete ser hermosa. 
J eritusnasmo que existe. 
IPuento \T- CORRESPONSAL. 
^ J ^ J ^ g o , 15 de mayo de 1916. 
l enhorabuena 
Sap Pedro y don Saturio 
L A N2.-MERCERIA 
NUMIRO 17. 
POR T E L E F O N O 
Cuatrocientas bombas sobre Xanhí, 
Una noticia de Sa lón ica dice que los 
aeiuiiplanos que han atacado el depósi to 
del campo ge rman 'obú lga ro en Xanthi lan-
zaron -400 bombas. 
Los aparatos ivolvieron indemnes a Sa-
ióniica. 
Estas -eran 14 aiviones, y cuibrieron nn 
trayecto, para llegar a Xanthi , de 400 k i -
lómet ros entre ida y vuelta. Los ú l t imos 
cien Mióme tros Jos recorrieron en condi-
ciones atimosiféricas 'Completamente desfa-
vorables y en una noclhe obscur í s ima . 
El servicio de aviaoiión enemigo y las de-
í^nsas de a r t i l l e r í a especial de Xantlhi de-
bieron de ser sorprendidos por- el raid, ya 
que tardaron bastante tiempo en manifes-
tarse uno y otras, sin resultadi» alguno. 
En cambio, el bombardeo de los aviones 
franceses,fué muy eficaz. 
Las victimas del movimiento de los Sinn-
Feiners. 
Según los 'úlltimos ilnforines recibidos de 
Londres, el n ú m e r o de v í c t i m a s del movi-
niliento de los Sinn-Fedners ha sido: 124 
muertos y 394 heridos, miilitares, y 180 
muertos y 614 heñidos , civiles. 
Asquith en Irlanda. 
De iBelíast dan cuenta que la conferen-
cia entre ,Asqultlh y un grupo de nego-
ciantes Respetables 'día versado sobre la 
cuest ión del desarme general de los vo-
luntarios irlandeses, ya sean nacionalis-
tas u orangistas del Ulster. 
Rebeldes ejecutados. 
Un telegrama de Londres hace saber 
que, entre los rebeldes, 15 han sjdo ejecu-
tados, 64 van a trabajos forzados (mu-
chos por conmutac ión de la pena de muer-
te), sáete condenados a reclusión y 1.706 
a dapor taa ión . 
Todos los ifirmiantes de la proc lamación 
de una RepúblSca lirlandesa man sicio fu-
silados. 
Una orden del día de Hindenburg, 
Par t ic ipan de San Petersburgo que el 
mariscal Hindenburg, en una reciente or-
den del d ía , se expresó de este modo: 
^(Desde hace a l g ú n tiempo se na espar-
cido entre las tropas el rumor de que se 
van a entablar negociaciones de paz, io 
que, unido al inst into de conservación ma-
yor cada d ía , da a los só ldados u n deca^ 
miento mora l deplorable. E n nombre dei 
Emperador declaro que no puede hablar-
se de la paz en tanto que los ajemanes no 
hayamos atra/vesado el Dvina. rsoiaados: 
Si que ré i e la paz, i d a buscarla a l otro la-
do del Divina.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
((En Argona, en Ville-Morte, lucha oon 
minas, a nuestra rventaja. 
E n la or i l la izquierda del Mosa, bom-
bardeo en la primera linea. 
E l 'intento del enemigo de progresar con 
graznadas, en las proximidades de Mort-
Homme, fué completamente recnazado. 
E n la o r i l l a derecha, .gran actividad de 
ambas a r t i l l e r í a s entre el bosque de Adria-
mont iy el estanque de Vaux. • 
A l Oeste de la a l q u e r í a de Tlhiaumont, 
un ataque del enemigo, con granadas, a 
un puesto de escudha, fué rechaaado. 
Act ividad en va r ió s puntos del frente, 
especialmiente en Ha Q h a m p a ñ a , en las 
regiones de Bute y Mesnól. 
Av iac ión .—En í a noche del 16 al 17, 
13 aviones de bombardeo arrojaron 24 
bombas sobre un vivac, en la reg ión de 
Danvillers. Luego, ante Ohaimont, arro-
ja ron 11 obuses sobre las estaciones de 
BriecMer y Clero; 14 sobre el acantona-
miento de Mlaui t i lMs; 81 sobre la festaejón 
de Apremont, y en iGrand're varios incen-
dios fueron divisados. 
iUno de nuesiros pilotos d e r r i b ó a un 
aivión a l e m á n al Norte de Vuc^sur-Aiisne. 
Las dos alas del aparato se desprendieron 
del mismo durante la ca í aa . 
La misma noche, entra escuadrilla arro-
jó 24 obuses sobre el cobertizo de Frescjt-
t i : 20 sobre las estaedones de Metz y A r s ; 
40 sobre ArmanviOle, y 20 sobre la. v í a fé-
rrea y las estaciones entre Metz y Thian-
viUe.» . 
Diputado luxemburgués, condenado. 
E l diputado Emi l io Br ion , jeíe del parr 
tido ca tó l ico l u x e m b u r g u é s , ha sido con-
denado, por un Tr ibuna l m i l i t a r de Dres-
den, a t res a ñ o s de p r i s ión , po r haber pro-
testado contra la violación de Bélgica y 
del Luxemburgo. 
Una interviú con monseñor Bandrlliat. 
'.((L'Echo de P a r í s » publica una in te rv iú 
con el director de la Universiidad Católuca, 
de P a r í s , m o n s e ñ o r Bandr i l la t , que u h i -
maimente iba estado en Madr id . 
M o n s e ñ o r Bandr i l la t se m o s t r ó encan-
tado de la acogida que se le ha dispensado 
en E s p a ñ a y de las c a r i ñ o s a s entrevistas 
que tuvo con el Rey, con Maura , con el 
arzobispo de Toledo', y las muestras de 
amistad y compañerismio de los académi-
cos de la Historia. 
Treinta y seis avienes ingleses. 
Dicen de Amsterdain que 36 aviones In-
e-les&s h a n sádo vistos volando sobre e. 
m S cerca de la costo flamenca. 
Veinte mil heridos alemanes. 
Dicen de Aimterdam que a Gante han 
llegado 20.000 heridos alemanes, proce-
de! des de IJlluchs. 
A cubrir bajas. 
Tres divil ionea alemanas han sido en-
viadas al Luxemtourgo, para que ocupen 
posiciones en la orilla izquierda del Mosa, 
íiacia Verdun. 
L a Reina de Italia en peligro-
Dicen de Roma que viajeros llegados del 
campo enemigo cuentan que una escuadrir 
l ia a é r e a austriaca bomibardeó los puertos 
de Venecia y Mestre. 
También b o m b a r d e ó la v ía f é r rea de 
Venecia, en el )momento que (había un 
t ren especial con dos cochés reales, en los 
que iban la Reina Elena y sus hijas las 
princesas Yolanda y Miafalda. 
(Los aviadores aus t r í acos , sin duda, tu-
vieron noticáa de la presencia de las rea-
les persona-s, y arrojaron las bombas, que. 
milagrosamente, no hicieron d a ñ o alguno. 
Cuando el tren llegó a Santa Medua, el 
pueblo en masa acudió en mani fes tac ión 
a recibir a la Reina y a sus hijas, ovacio-
n á n d o l a s de l á ran temen te . 
L a alianza francorrusa. 
En San Petersburgo se ha festejado la 
alianza francorrusa con un banquete ofi-
cial, 'al que han asistido 3.500 comensales. 
P r e s i d i ó el presidente de la Duma, que 
ten ía a su lado a los ministros ifranceses 
Viviana y Thomas, los cuales, a s í como el 
embajador de Francia, fueron recibidos 
con aclamaciones. 
El presidente de la Duma p r o n u n c i ó un 
discurso, br indando por la hermosa y no-
ble Francia, amiga fiel y desinteresada de 
Rusia, y recordó los estrechos lazos de 
amistad que unen a ambas naciones. 
T a m b i é n h a b l ó el embajador de Fran-
cia. 
Los rusos en Francia . 
M general Courant ha revistado a las 
tropas rusas en el. campo de concentra-
ción de M a i l l i . 
Las tropas aclamaron al general. Este 
condecoró a varios oficiales rusos. 
Portugal en guerra. 
En la sesión de hoy de la C á m a r a , A l -
meida ha declarado que los ministros de 
Mar ina y Hacienda i r án a P a r í s , para 
aaistir a la Goniferencia de los aliados. 
General francés muerto. 
Noticias oficiales recibidas ep P a r í s par^ 
tócipan que el general f rancés Marchant 
ha sido muerto a consecuencia de m & 
acción de guerra. 
Asquith sigue en DubUn, 
Dicen de Londres que el pr i rner ininis-
t ro lingtós, lord Asquítih, sigue en Dubl in , 
celebrando nueyas conferencias.' 
E l Consejo privado de Irlanda. 
Dicen de Londres que probablemente el 
pri tner ministro, i n g l é s e n t r a r á a fonpar 
parte del Consejo privado de I r landa , en 
el e m i q u e d a r á delegado el Poder ejecu-
tivo. 
E l torpedeamiento del «Sussex». 
El Gobierno a l e m á n ha enviado una no-
ta al de Suliza, recohociendu que el yapor 
((Sussex>> fu»é torpedeado por un subma-
r ino a l e m á n y o í rec iendó i n d e w d z a r a 
las familias de los .súbdltos suizos qne pe-
recieron en el naufraJgio. 
El proceso de Cassement. 
C o n t i n ú a el desfile de testigos en el pro-
ceso de sjr Roger Cassement. 
probablemente se rá juzgado por un T r i -
bunal de jurados. 
Zeppell nperseguid» por un contratorpe 
ro Inglés, 
I n f o r m a n de Copenhague que ayer fu^ 
visto en la costa occidental de Noruega 
un zeppeUn perseguido por tres contrator-
pederos ingleses, 
De pronto el zeppejin comenzó & bajar 
y d e s a p a r e c i ó entre l an lebla, a. unos cien 
pies sobre el agua, 
Créese que el zeppehn fué alcanzado 
por a l g ú n proyect i l de los contratorpede-
ros ingleses-
• S U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 18. (Madrugada.)—Pe Isford-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«F rente occidental.,—Al Sudoeste de 
Lena tuiyieron iuigar •violentas luchas cpn 
granadas, d e s p u é s de hacer estallar va-
rias minas. 
E n las orillas del Mosa, el fuego de la 
ar t i l le r ía enemiga a d q u i r i ó en algunas 
ocasiones g r an violencoa, 
Nuestro í u e g o de detención rechazó un 
ataque de los ípancepes en la vertiente Sur 
de la cota 304. 
En l u d i a a é r e a deriibamos un biplano 
ing lés , cerca de Fourta. Los tripulantes, 
dos oíkilaleH ingleses, fueron hechos pr i -
sioneros, 
iFrente o r i e n t a l — N i n g ú n acontecimden-
to digno de menc ión . 
Frente balkánl ico.—En la r ^ i ó n del Var-
dar rechazamos un intento de ataque de 
divisiones enemigas contra nuesteas posi-
ciones avanzadas .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Grai. 
Cuartel general f rancés , a lae once de 1« 
noche, es el siguiente: 
« E n la reg ión de Verdun, g ran activi-
dad de ambas a r t i l l e r í a s en los sectores 
de Avocourt , cota 304, y entre Douaumont 
y Vaux. 
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Cuando h a y á i s probado todo» loa medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro 
go«r iM. 
migo, al Sudoeste de Retoiwil le, y otro 
fné arnetrallado por uno de los nuestros, 
en la reg ión de Ban-de-Sapv 
Durante el d í a 17, una de nuestras es-
cuadrillas b o m b a r d e ó la es tac ión de Metz-
Sablons, en la que ste ocasionaron daños . 
En ta región de Verdun, las operaciones 
de nuestros 'aviadores h a n sido particu-
larmente importantes. Se l ibraron 33 com-
bates aéreos , siendo derribados tres avio-
nes enenitigos. Todos Jos nuestros regre-
saron san novedad a sus bases. 
Ejérc i to de Oriente.—Resumen de ¡as 
operaciones realizadas del 1 al 15 de m a y o : 
En ambas ori l las del Vardar y al Oeste 
del lago Doiran, la s i tuac ión no se ha mo-
dlficadi) durante la pr imera quincena de 
este mes. No iba habido acciones serias 
de i n f an t e r í a . 
Se sigue por ambas partes la organiza-
ción del terreno. 
Nuestra a r t i l l e r ía cañoneó los grupos de 
trabajadores enemigos. 
Hubo actividad de ambas a r t i l l e r í a s en 
las jumadas del 2, 3, 4, 8 y 14. 
Al Norte del lago Doiran, nuestros ele-
mentos han ocupado Doivatepe, y otros 
elerríenítos han sido llevados en dirección 
de Mona&tir. 
Los aviadores han demostrado menos 
actividad que anteriormente. 
"El d ía 14, nuesjtros aviones han bom-
bardeado Xan tM. 
Hacia. iPoroje, los griegos han apresa-
do a algunos íni ígaros.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército i tal iano, dice 
lo siguiente: 
.«En el valle de Sugama, violentas accio-
nes de artiillería. Los adversarios inicia-
ran cinco ataques consecutivos, que fue-
ron rechazados. 
E n el valle de Terraguelo y el alto de 
Asttco, violente, concen t raa ión de fuego 
de ar t i l le r ía , de todos los calibres, hizo 
abandonar al enemigo sus l íneas , dejando 
algunos prisioneros. 
En la noche del 16, 6lkenemigo intento 
un ataque, í jue ifqé rechazado, con pérd i -
das. ' ' 
En la nodhe del 16 y en la m a ñ a n a si-
guiente, el enemigo a t a c ó eri el 'valle de 
Suigana, siendo rechazado. En un comra-
ataique (hicimos prisioneros a m á s de 300 
soldados y algunos oficiales. , 
En el resto del (frente, actividad de ar-
ti l lería. 
Todos íids ataques del enemigo han sido 
redhazadov 
U n avión enemigo lanzó bombas sobre 
'astello Desidh, Montedal, Bólluno y la 
estación de Carn ia .» 
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Loe comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálgicos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de ios comprimidos ESCO 
BAR L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de ?<= 
necfficns. 
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Ecos de sociedad. 
Ha salido para Molledo (Por to l ín ) , don-
de p a s a r á una temporada con su fami l i a , 
nuestro par t i cu la r amigo, el concejal de 
este Ayuntamiento don Manuel F e r n á n -
dez TOCA. 
—Procedente de Madr id ha llegado a es-
ta ciudad, con su dis t inguida esposa, 
nuestro querido amigo don André s Avel i -
no Pel lón. 
Micto irítü en prtl 
POB TF.LÉFONO 
M A D R I D , 17.—Los miembroe que cons-
t i tuyen la Asociación Naval , reunidos en 
Asamblea, han acordado d i r ig i r se a los 
armadores pidiendo u n amneuto de 25 
por 100 en los sueldos y una pase ta poi-
cada hora de trabajo extraordinario. 
H a n dado un plazo para la contesta 
ción hasta, fin de mes.. 
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Sobre el escándalo de ayer. 
Ayer tarde nos visi tó M . Baker, cap i t án 
del vapor h o l a n d é s «Iberia», surto en este 
puerto, para rogarnos que iiagamioa cons-
tar que él no tomó parte en el e s c á n d a l a 
pcopijoyido en la madrugada de ayer, en 
un café de la Ribera, por algunos triptir 
lantes del susodicího haroQ'. 
M . (Baker pío tuiyo otra (intervención que 
el ínl tentar apaciguar a sus subordinados. 
Gon mucho gusto hacemoa esta aclara^ 
ción. 
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VARIAS J O C I C I A S 
POR TELÉFONO 
Boda aristocrática, 
M A D R I D , 17.—En la parroquia de l a 
Concepción se ha celebrado hoy la boda 
de la señor i ta . F lora Rivas, h i j a del sub-
secre ta r i í i de In s t ruco ión púb l i c a , don Na. 
ta l io , con el oficial de Jüstado Mayor don 
Francisco Santoella-
E l tenw Cíiruso, 
M A D R I D , 17.—Ha •llegado a Burdeos, 
en el vapor «Éspagne» , de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a francesa, el eminente tenor 
i ta l iano Enrique Caruso, procedente de 
Nueva York. 
E l célebre tenor acaba de hacer una 
provechosa tou rnée por Amér ica de: 
Norte. 
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e n m m \ IKTRIHI 
Ayer se celebró una r e u n i ó n de la Junta 
directiva y algunos señores socios de este 
Círculo, para t ra tar de la eons t rucc lón de 
una nueva plaza de toma, cuyo pensamien-
to í u é aceptado con el mayor entusiasmo 
por todos los presentes, a c o r d á n d o s e que 
i a Junlta directiva del Círculo' comi/ence 
oon toda celeridad los trabajos necesarios. 
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Del Gobierno civil. 
Las escuelas de Cueto. 
A l v is i tar anoche, en cumpl imien to de 
nuestro diar io deher, a l gobernador c iv i l 
de la provincia , el s e ñ o r Gul lón y G a r c í a 
Prieto puso g ran e m p e ñ o en manifestar-
nos que h a b í a leído la exc i t ac ión que le 
h a c í a m o s para que cese pronto el estado 
anormal en que se encuentran las escue-
las de Cueto por las interinidades de los 
maestros, a ñ a d i e n d o que si y<i no h a b í a 
comenzado sus gesitiones para que cese 
esa anormalidad se deb ía ú n i c a m e n t e a 
ser e l de ayer d í a festivo; pero que hoy 
l l a m a r í a a su despacho a.1 s e ñ o r inspec-
tor de p r imera e n s e ñ a n z a , con el que tra-
tarla del aeunto, con objeto de darle una 
rápida y justa polución, 
En el Ayuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
A las-cinco y cuarto de la tarde decla-
ró ayer abierta l a ses ión el s e ñ o r Gómez 
Collantes. 
Asisten los concejales s e ñ o r e s F e r n á n -
dez B a l a d r ó n , Escalante, Pombo, Lame-
m , Sierra, Herrera Oria, Jado, López Dó-
r iga . Corro, iSopelana, Zaldívar , ' G a r c í a 
del Río , J o r r í n , Mar t í nez , «García {don 
Eleofredo), Mateo, Castillo, G a r c í a (don 
Juan), Torre , Huidobro, Pereda Elord i , 
Casu&o, Rivei-o, Lanza, Torre y Torres, 
Quintanal , Gu t i é r r ez y G u t i é r r e z Cueto. 
á e lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Cuestión previa. 
La suscita el s e ñ o r G a r c í a (don Juan), 
que elogia, a l s e ñ o r gobernador c i v i l por 
la í m p r o b a labor que ha realizado en la 
solución del problema de la beneficencia. 
¡Presc indiendo de ádeales pol í t icos— 
a ñ a d e — , yo pido que el Ayuntamiento 
visite oficialmente a l s e ñ o r Gul lón para 
darle las gracias por el t rabajo que se ha 
impuesto para desterrar de Santander 
"a mendicidad callejera. 
La presidencia recoge ilas manifesta-
ciones del s e ñ o r G a r c í a (don Juan), p ro -
metiendo ^hacerlas llegar al s e ñ o r gober-
nador. 
Alcaldía. 
,Se da cuenta de l a carta del general 
Aznar indicando l a conveniencia de que 
se habi l i ten locales para el e s c u a d r ó n de 
la Escolta Real. 
.'El s e ñ o r Castillo, lamentando que to-
dos los a ñ o s haya que inve r t i r cantidades 
en arreglos de edificios, propone que en 
os terrenos de la Alfonsina que posee el 
Aiyuntamiento se construyan, con el dine-
ro que quede del emprés t i to , un cuarte) 
para la Esoolta y un ministeriio de jor-
nada. 
E l señor Rivero, conforme en parte con 
s e ñ o r Castillo, estima que a l a cons-
el señor Castillo, estima que la oons-
t ruecc ión de, esos edificios debe correr a 
cargo del Estado. 
Se muestra disconforme el s e ñ a r Mateo, 
y el s e ñ o r F e r n á n d e z B a l a d r ó n dice que 
si el Ayuntamiento adelantara el dinero 
s e g u r a r á e n t e que el Estado c o n t r i b u i r í a 
a la cons t rucc ión de un cuar te l para Ca-
ba l l e r í a , exactamente lo mismo que ya 
hizo con e l de M a r í a Crist ina. 
T a m b i é n el s e ñ o r Jado presta su con-
f o r m i d a d ' a l cr i ter io de los s e ñ o r e s Rive-
ro, Castillo y F e r n á n d e z B a l a d r ó n , pero 
desea que en vista de la p remura del tiem-
po la Comisión t r a i g a un p lan completo 
de las obras, para que no se invier ta el 
dinero sin provecho alguno pa ra la c iu-
dad. 
Toman parte en la d i scus ión los 
s eño re s Ciarcía (don E leo í redo) , Torre, 
G a r c í a del Río,, L a m e r á , G a r c í a (don 
Jnan y J o r r í n . 
Luego $6 vota una propos ic ión de los 
sefioreti Castillo, Mateo y G a r c í a del Río , 
para que se faculte a la A l c a l d í a a fin 
de que, informada por los técn icos m u -
nicipales, realice los trabajos que sean 
necesarios para la hab i l i t ac ión de los lo-
cales que se solicitan. 
P o r 14 votos contra 13 se aprueba esta 
propos ic ión , quedando rechazada otra de 
os señores L a m e r á y J o n í n . que pidie-
ron qne la a u t o r i z a c i ó n se concediese a la 
Comisión de Obras, presidida por el a l -
calde. 
E l señor Herrera Oria explica su voto, 
y , al reíenirse a otras obras que el Ayun-
tamiento ha hecho sdn orden n i concierto, 
se suscita un 'vivo incidente entre los re-
publicanos y el s eño r Herrera Oria , oyén-
dose algunas ifrases de dudoso gusto. 
L a presidencia interrumpe t a m b i é n re-
petidas veces al edil católico, por suponer 
qne el señor Herera Oria se e s t á saliendo 
de la cues t ión . 
(Pasa a la GomHalón correspondiente 
u p escrito de la F e d e r a c i ó n Odontológica 
E s p a ñ o l a , pidiendo al Ayuntamiento que 
nombre un delegado que asista al Congre-
so que se ce l eb ra r á en Bilbao del 18 al 22 
de septiembre. 
T a m b i é n pasa a la Comis ión una soli-
i ' i lnd de los ¡patronos de la O b r a p í a de Me-
dina de Pomar, para que se les pague un 
censo. 
E l jefe de_ iPollcía, señor Muslares, pide 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Quinta-
nal.) 
.El señor ¡Mateo combate el cri terio dex 
seño r López Dór iga , y , ref i r iéndose a lo 
ocurrido con motivo de la d i s c u s i ó n de los 
teléfonos a l a prensa, manifiesta que por 
lo que se refiere a a l g ú n per iódico y a pue-
de dormir t r anqu i la la Comisión, porque 
no t a r d a r á en desaparecer el «beneficio» 
que se le ooncedía . • 
Toman t a m b i é n parte en la d i scus ión los 
s eño re s G a r c í a (don Eleofredo), Castillo, 
G a r c í a (don Juan), Herrera Or ia y Gu-
t ié r rez . 
(Vuelve a ocupar la presidencia el se-
ñ o r Gómez Collantes.) 
Se 'vota u n a proposioión del s eño r Cas-
t i l l o , para que al peticionario se le aplique 
la tarifa par t icular , pero, a b o n á n d o l e la 
mi tad el Ayuntamiento, y se desecha por 
15 votos contra 12. 
Después se'ivota otra dé los señores Gu-
t ié r rez y López Dór iga , que propusieron se 
aplicara la ta r i fa part icular , pero no oo-
brando al inspector de Pol ic ía m á s que ia 
t a r i f a ' oficial, a p r o b á n d o s e por 17 votos 
contra 10. 
;Pasa a la Comis ión de Obras una solici-
tud de los canteros ambulantes, que piden 
m i aumento de dos reales en el j o r n a l que 
di-tf rutan. 
Se da cuenta de haberse llegado a un 
acuerdo con el conjtratista del templete, 
quien se ha comprometido a t e rmina r las 
obras para 'el d í a 20 de ju l io , en las condi-
c ionés y con los precios fijados por el ar-
quitecito munieipai . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Comisión de Hacienda. 
No poner en c i rcu lac ión las l á m i n a s en 
cartera. 
E l señor Castillo se opone al dictamen, 
pidiendo que se convoque inmediatamen-
te a la Junta munic ipa l para que conceda 
esa au to r i zac ión , a fin de que el Ayunta-
ondento pueda cumpl i r los compromisos 
que tiene con t r a ídos . 
E l s e ñ o r Quintanal , como presidente de 
la Comlisión, sostiene el informe, manifes-
tando que no a c e p t a r á n inguna enmienda 
que se 'presente, pues ello s e r í a nnuy poco 
serio. 
Rectifica largamente el s eño r Castillo, 
que nos pinta u n cuadro lleno de negru-
ras, ihacáendo previsiones para un porve-
n i r m u y p róx imo y manteniendo que con 
el iniforme se oierran todas las puertas a l 
pueblo de Santander.. 
E l señor Quin tana l : Tengo que comen-
zar l a m e n t á n d o m e de la manera desusada 
oon que el s eño r Castillo se ha producido, 
presentando^ tergiversando las cosas co-
mo a él l e dá la gana. Yo lo siento much í -
simo, pero no me queda otro remedio que 
hablar en el tono en que lo hago. 
Efectivamente, es cierto que el señor 
Castillo se acercó a mí , d ic iéndome que 
el dictamen que ahora se discute t en ía 
estos y los otros perjuicios, a lo que le 
contesté que ref lexionar ía sobre ello y con-
s u l t a r í a con más c o m p a ñ e r o s de Comis ión ; 
pero el señor Castillo acaba de presentar-
me como u n hombre poco menos que falto 
de formalidad y de seriedad en mis pala-
bras, a t r i b u y é n d o m e manifestaciones que 
no salieron de mis labios. 
Así es que cuando oí hablar al señor 
Castillo oon el calor y con la -vehemencia 
oon que acaba de expresarse,' me dije : Se-
r á porque sin ser él contratista t e n d r á in -
t e r é s por a l g ú n oonitratista y , por conse-
cuencia, miedo de que no pueda cobrar cré-
ditos en, l ámánas . 
Todos los que (habéis combatido el dic-
tamen reconocéis , sin embargo, que la 
Comis ión no pod ía presentar otro informe 
que no fuera ese. Y eso quie, aun pudien-
do haber aducido infinidad de razones, he-
mos limitado nuestra labor a redactar1.!? 
lo mjás escuetamente posible. 
L a base 5.a del contrato del ú l t i m o em-
prés t i to expresa que hasta d e s p u é s de dos 
a ñ o s no pueden ponerse en c i rcu lac ión 
esas l á m i n a s . Y a esto es a lo que hay que 
atenerse. Lo d e m á s de hablar a las masa? 
aMiagándolas , y poco menos que inv i t án -
dolas a la revoluc ión , son cosas del' tem-
peramento del s e ñ o r Castillo., 
S i el Ayunitamiento, después del com-
promiso que adquá r ió oon los tenedores 
del papel, quiere ahora incumpl i r lo acor-
dado, a c u s a r í a en él una falta de formali -
dad y de seriedad, sin que sea obs táculo 
al Ayuntamiento que instale en su domici- para ello lo que antes haya podido hacer-
ho un teléfono con la tarifa oficial . ' se, v que nada tiene que ver con lo que 
E l señor López Dór iga dice que la Co- ahora se trata, 
miisión se ha ateniido a lo que el regla- Y ante la s i t uac ión difíclil qule c r e a r í a el 
m e n t ó determina: esto es, que las tarifas Ayuntamiento a la Alcaldía, ¿ q u é vamos 
oficaales sólo se apliquen a los teléfonos a "hacer? Esta s e r í a una de las cuestiones 
que se instalen en las oficinas púb l icas . que m á s me h a b r í a n de preocupar, porque 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues oon fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 
t ro a cinco. 
laboratorio 
i X luis fspada, 22.--
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COMPUESTO Y 2 
ARSENICAL /V66 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
va lor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
g r i d a d y puede defenderse de todos los 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando l a sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Pimientos, Tonjate al na-
t u r a l y en pasta TREVIJANO 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección popular continua de seis y 
media de la tarde a once y media de la 
noche. 
General, 10 ctmos.; preferencia, 25. 
Exito ru'doso, «La moneda ro ta» . 
Exito, «Encnentro fatal», dos par-
tes. 
Exito, «El precipicio salvador», dos 
partes. 
Y otros interesantes estrenos. 
Mañana, estreno del séptimo y oc-
tavo episodio. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MiRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades do la nariz, 
garganta y oidoe. 
! Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
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EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco y Comp A 
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CRIANZA DE GALLINAS CON PROVECHO 
OBRA D E L FOMENTO AVICOLA NACIONAL 
Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por falta de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho. En tres meses, y desde 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, pueden proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señor i tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
SecMía de la Granja - [señala 
Arenys de Mar (Barcelona). 
F?EflL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA 
de JLrenys de 31a** (Barcelona). 
Bajo la, d irecc ión del profesor ÜOTV S A I . . V A D O K C A S T E L I ^ O 
I I 
el alcalde s e r í a el mlás ooraprometido. Ra-
zonadamente, el que ¡hayamos heoho las 
oo?as como np deb ían ihaoerse no s ign iñoa 
que albora aprobemos lo que pide el s eño r 
Castllk). 
Las Comisiones deben venir, en casos 
como és tos , a s e ñ a l a r - u n a onientac ión , no 
limitando su obra a votar ^gratificaciones, 
porque para esio v a l d r í a m á s suprimir las . 
Y termino repitiendo lo que antes d i j e : 
que la Comis ión no acepta n inguna en-
mienda que modifique ná la letra m ei es-
p í r i t u del dictamen. 
E l s eñor F e r n á n d e z B a l a d r ó n manifies-
ta' que é\, si hubiera ocupado la pitesiden-
cia de la Comfisión, hubiera hecho lo rais-
mo que el s e ñ o r Quán tana l . Te rmina pfi-
diendio que el asunto quede- sobre la mesa 
y que se una al expediente una nota de los 
compromisos adquiridos por el Ayunta-
miento. 
E l s eño r Quiintanai, despuiés de consul-
tar a sus oom'pañeros de Comisión, dice 
que tiene el sentlimiento de manifestar al 
seño r F e r n á n d e z B a l a d r ó n que no acepta 
su propuesta. 
Después de ánitervenár los s eño re s Torre 
(don Manuel) y Rivero, y de rectificar el 
seño r Castillo, se vota una enmienda de 
és te , para que se ponga en oirculación 
medio mil lón de pesetas a medida que la^ 
necesidades lio vayan exigiendo, y previo 
acuerdo de la Junta munic ipa l . Se desecha 
por 17 votos contra 8. 
Combate' el draformle el s e ñ o r Mateo, en 
un interminable discurso, pidiendo que se 
pongan en c i rcu lac ión las 3.000 l á m i n a s 
que existen en cartera. Votado nomlinal-
íñente , se rechaza por 17 votos contra 9, 
d á n d o s e por aprobado el dictamen. 
Como ya h a b í a n transcurrido las horas 
regiamentarias, se oomváene en prorrogar 
la sesión para despa t íha r los asuntos que 
no fueran objeto de dáscusiones. 
Comisión de Obras. 
Se aprueban los siguientes d i c t á m e n e s : 
lAuitorlzar a don Juan M . Zur i t a para 
colocar1 u n m ñ r a d o r en la casa n ú m e r o i 
de la calle del Cuadro, y a d o ñ a Josefa 
Vayas para reformar la 'casa n ú m e r o 25. 
de la calleja de Arna . 
-Se concede una sepultura en Ciriego a 
d o ñ a M a r í a Castel lón, y a los contratistas 
de las cailles de Guieaiara y de Monte la 
p r ó r r o g a que solicitaban. 
Subasta, desierta, para la adquis ic ión 
de graiva. 
A propuesta del señor G a r c í a del Río , 
se ••acuerda ihacer subastas parciales, y por 
wmianas. 
'Pasa a la Comis ión un escrito de los pa-
dres de ifamlllia solicitando Ja concesión de 
una parcela en el barr io de Cazoña . ' 
Se aprueban las cuentas de jcfmales de 
las obras hechas por a d m i n i s t r a c i ó n en la 
semana ú l t i m a . 
Comisión de Pojicía. 
Se nombra mús ico de primera a don 
José Olabio. 
Se autoriza a don Benito Callejo para 
instalar un puesto de pan y de leche en 
la t r aves í a de San Simión, y a don P. Pi -
gtfn para oolocar veladores en el «Mimdiial 
Ba r» . 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Pasa a los letrados el dictamen sobre 
responsabilidades por la devolución inde-
bida de la fianza de los asfaltados. 
Comisión de Obra^ 
Se aprueba el dictamen para construir 
andienes en la carretera del Sardinero a 
la Albericia. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba el informe sobre modificaofio-
nes en el plano de Maliaflo. 
Comisión de Policía. 
Se adjudica definitivamente la subasta 
de los coladeros municipales. 
Se acuerda adquir i r dos caba l l e r í a s pa-
ra la Estuifa de desinfección. 
Se a p n í e b a el informe para proveer do? 
plazas de inspectores pecuarios. 
Comisión de Beneficencia. 
Se autoriza a don Nemesio iPolanoó pa-
ra establecer u n a consulta gra tu i ta en la 
Casa de Socorro. 
Como quedaban a ú n mudhos asuntos sin 
despachar, se convino en celebrar una se-
sión extraordinaria el p róx imo s á b a d o , a 
las cuatro de la tarde. 
Y se levan tó l a sesión a las ocho de ia 
noche. 
Bolsas y Mercados 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a Vaeco-Cantá -
br ica de Navegac ión , 10 acciones, a 1.450 
pesetas acc ión , precedente. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
s in c é d u l a , a 52 por 100; pesetas 12.500, 
precedente. 
In te r ior , 4 por 100, a 74,50 por 100; pe-
setas 37.500'. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Alia.r a 
Santander, a 10-i,50 por 100; pesetas 
41.800. 
Idem ídem de Madr id a Zaragoza y 
Alicante, serie A de Val ladol id a Ariza , 
A 102,50 por 100; pesetas 3.000. 
Idem ídem de Almansa y Valencia a 
Tarragona, a 84,25 por 100; pesetas 5.700. 
Idem ídem de Alsasua a Barcelona, a 
87,75 por 100; pesetas 24.000. 
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Censejo provincí^ de M . 
Ayer celebró sesión ordinar ia este Con-
sejo', bajo la ipresidenicia del ilustrísimio 
señor comisario regio don Pablo Mata Ru-
mayor, con la asistencia de los s e ñ o r e s 
lingemero jefe de Minas, inspector provin-
cdal dfe Higiene pecuaria, visitador de Ga-
n a d e r í a y C a ñ a d a s , don Mamiei, Ga l án , 
don Ignacio Cuevas, don Pablo Lastra y 
Eterna, don Antonio Val l ina , don Loren-
zo iBlanohard, don Joaqu ín F e r n á n d e z 
P e ñ a , don Crescencio M a r t í n , don Carlos 
Daililander y secretario, don Justo Oolon-
gues. 
Se da lectura al acta de la ses ión ante-
rior, y es aprobada. 
Se informa de coniformidad con la Jefa-
tura de Obras públ icas en el expediente y 
proyecto presentado por don Francisco de 
la Mora y G á n d a r a para aprovechar 1.000 
l i tros de agua por segundo del r ío Asón, 
en t é r m i n o npinicipal de Soba, con desti-
no a usos industriales. 
La Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
Pa í s , de Liiébana, solicita el envío dte 200 
kilos de sulfato de cobre, con destino a las 
vides dé la región de L iébana , cuyo pedido 
se iba iherího ya al ministerio de Fomento. 
La Junta Central del Patronato de Inge-
nieros y obreros pensionados en el Ext ran-
jero acusa iiecibo de los expedientes de los 
obreros que aspiran a ser propuestos como 
pensionados. 
El vocal señor Val l ina dice que por el 
ministerio de Fomento se proyecta la ins-
ta lac ión de barcos-Jazaretos pecuarios, 
aná logos a l que ya funciona en I r ú n , y 
pide que por el Consejo de Fomento se ha-
gan las gestiones necesarias a fin de con-
segulir que Santander pueda contar con 
una de estas instalaciones. 
Con el fin de llevar r á p i d a m e n t e este 
asunto, /y a ipropuesta del mismo vocal, 
se acuerda nombrar una Comisión, com-
puesta del s eño r presidiente y de los seño-
res EJnríquez, Odriozola y Quijano, que 
estudie y proponga los niedios conducen-
tes para la mejor reaMzaoión de la idea. 
El secretario d i ó cuenta de varios folle-
tos y Memorias recibidas, y se levantó la 
sesión. , 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Constituido el Tr ibuna l de Derecho ba-
jo la presidencia del seño r presiderite de 
la Audiencia don Justiniano F . Campa y 
magistrados don R a m ó n P é r e z Cecilia y 
don J o s é M a r í a J. Colomer, tuvo lugar en 
el d í a de ayer el ju ic io o r a l con referencia 
a causa ins t ru ida en el Juzgado de Castro 
U r d í a l e s contra Qlemente Santisteban 
S a n t a m a r í a , por el delito de lesiones. 
La defensa estaba encomendada al le-
trado seño r Torre Set ién. 
Hecho de autos. 
En la noche del nueve de mayo de 1915, 
despuiés de estar el procesado Clemente, 
Maximino Arco y otros en buena armo-
n ía en la taberna de Pablo Aurrecoechea, 
del barr io de L a Matanza, del pueblo de 
Vi l lomer de Truc íos , salieron todos a la 
calle, cuando se d i r i g í a n a sus respecti-
vos domicildos qujedaron solos aquellos 
dos, entre los cuales ihacía tiempo h a b í a 
habido una cuestión' , y sin que se pueda 
determinar los t é r m i n o s precisos del p r in -
cipio de lo que en la noche de autos ocu-
r r ió entre amibos, lo cierto es que ludha-
ron, y en la refriega el Clemente infirió 
al Max imino , con una navaja, tres her i -
das punzarttes en la cara posterior del 
tronco, para cuya cu rac ión ncccsi ló ochen-
ta y cinco d í a s de asistencia facultativa. 
iEl s eñor fiscal, en vista del resultado 
dle las ¡pruebas practicadas en el acto del 
ju ic io , modificó sus conclusiones provisio-
nales en el sentido de no apreciar circuns-
tancia agrarvante la nioctumidad, y en su 
consecuencia, p id ió se impusiera al proce-
sado, como autor de un delito de lesio-
nes graves, la pena de un a ñ o y u n día 
de p r i s ión correccional y 170 pesetas de 
indemnizac ión . 
,La defensa expuso que, noncurriendo 
en favor de su defendido la circunstan-
cia atenuante )de' ¡provocación, p r o c e d í a 
imponerle la pena de seis meses y vein-
t iún d í a s de pr i s ión correccional. 
Con los informes q u e d ó el ju ic io para 
sentencia. 
Suspensión. 
E l j u ic io oral s eña l ado para el d ía de 
ayer y referente a causa, incoada en el 
Juzgado de Castro U r d í a l e s contra J o s é 
González y otros, por el del i to de al lana-
miento, fué suspendido por enfermedad 
de uno de los procesados, 
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SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
A las nueve y media do la m a ñ a n a de 
ayer, a l pasar por la Cuesta de la Ata-
laya, u n a mujer l lamada M a r t i n a Soto 
Bfanco, de ochenta y dos a ñ o s de edad, 
tuvo la desgarcia de tropezar en una pie-
dra y caer a la. calle de M a r í a Crist ina, 
desde uno de los prados que lia y encima 
de dicha salle. 
A consecuencia de la c a í d a , la tnféliz 
mujer se produjo la. fractura de la pierna 
izquierda por la rodi l la , teniendo que ser 
conducida a l a Casa de Socorro en- una 
camil la , pasando d e s p u é s al Hospital de 
San Rafael. 
L a comodidad. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
mun ic ipa l un carretero llamado M a t í a s 
Forres, porque a l pasar por la calle de 
Antonio de la Dehesa iba t ranqui lamente 
sentado en el carro, y, a l ser requerido 
por el guard ia mun ic ipn l de servicio, se 
mofó de éste, no qucrieiHl .i DIH-IICIVI-IO p;i-
ra que condujera el carro de la raanefá 
que p r e sc r íben las Ordenajizas. 
Una polvareda, 
T a m b i é n fué denunciado ayer otro ca-
rretero que en la calle de la Lealtad se 
hallaba descargando un carro, q u é con-
duc í a yeso, levantando una gran polvare-
da y molestando a íde transe un tes, ne-
g á n d o s e a las advertencias del guardia, 
que le recomendaba, descargase el yeso 
desde otro si t io. 
L a limpieza. 
L a Guardia, munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a u n portero del Banco Mercant i l por ba-
rrer , a hora en que e s t á prohibido, la 
parte de acera del citado edificio y dejar 
las basuras esparcidas por las inmedia-
ciones del mismo. 
Juegos peligrosos. 
Saltando ayer tarde una n i ñ a en la 
Almotacen í a , - tuvo la desgracia de pro-
ducirse un desgarro en la oreja izquierda, 
con u n gancho que h a b í a .en uno de los 
sitios donde a q u é l l a se hal laba jugando. 
'La chica, que se llama Luisa Cimráinb, 
de once a ñ o s de edad, fué rurad.a en la 
Casa, de Socorro. 
— T a m b i é n fué curado en la Casa de 
Socorro, de una herida contusa en la na-
riz, el n i ñ o de seis a ñ o s Maur ic io Gonzá -
lez, cuya her ida le fué pToducida con una 
p iedra que le a r ro ja run DIIMS chicos ju-. 
gando en los Arenales de M a l i a ñ o . 
E l «fotbol». 
E l n i ñ o Enrique Aguado, que se halla-
ba ayer jugando al «(fútbol» on la pla-
za de las Escuelas, dió con el ba lón a una 
s e ñ o r a que pasaba por a l l í , y, adormís , 
r omp ió un cristal de un a l m a c é n de mue-
bles, por lo que fué demniciado por el 
guard ia mun ic ipa l de servicio en aquella, 
calle. 
Las piedras. 
Un n i ñ o llamado F ide l Magdalena Fer-
n á n d e z , de doce a ñ o s , a r r o j ó ayer una 
piedra en la calle de San Luis contra, una 
n i ñ a l lamada Fidela Salas, p r o d u c i é n d o -
la una herida contusa en la reg ión fron-
t a l , de la que fué curada en la Casa de 
Socorro. 
Chicos traviesos. 
Ayer tarde, unos chicos llamados Gre-
gorio X l a t a , Seraf ín lucera y Agus t ín Pe-
rrera , tuvieron la ocurrencia de apode-
rarse de Un carro que estaba en la puerta 
de una f á b r i c a de Calzadas Altas, y le 
baj-aron rodando por un prado, yendo a 
p a r a r a la an t igua vía del ferrocarr i l 
C a n t á b r i c o , d e s t r o z á n d o s e eompletamen-
te a l caer. 
•Los chicos fueron denunciados. 
— E l chico Manuel F e r n á n d e z , de doce 
a ñ o s , fué denunciado ayer por romper u n 
cr is ta l de u n puesto del Mercado del 
Este. 
Una ducha. 
Aey se p r e s e n t ó en queja a los mun ic i -
pales, Santos Rodr íguez , m ú s i c o del regi-
miento de infanter ía , de Valencia., man i -
festando que, h a l l á n d o s e sentado en un 
banco del paseo de Pereda, a l pasar un 
carro de riego del Ayuntamiento , s in pre-
vio aviso le mo jó completamente el u n i -
forme. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Dolores Menocal Pé rez , de veint icinc" 
a ñ o s , de una her ida contusa en la reg ió» 
sup ere i 1 ia r i zqu i erda. 
Felipe González, de cincuenta y siete 
a ñ o s , de una herida contusa en la pierna 
izquierda. 
V a l é r i a n q Palleino, de nueve a ñ o s , de 
una herida ' avulsiva en la u ñ a del dedt» 
gordo izquierdo. 
H i l a r i o Jaureguizar, de dos a ñ o s , de 
una her ida contusa en la reg ión parie-
ta l ; y 
Maximino Piedra, de cincuenta a ñ o s , 
de una d i s t ens ión ligamentosa en el pie 
izquierdo. 
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Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.—Ha de^apare^ 
cido la baliza er igida sobre los Conffin 
Pa/tches, arrecifes de la Flor ida . 
• » • 
Se ha supr imido la boya cón ica negra, 
luminosa, con luz de destellos blancos, 
fondeada al N.E . del faro del fuerte V i -
llegagnon. 
• * • 
En la miayor de las islas Maricas (pro-
ximidades de Río Janeiro) se ha encendi-
do una luz, cuyas c a r a c t e r í s i i c a s son las 
•siguientes: 
Oa rác t e r : Un grupo de dos r e l á m p a -
gós blancos cada seis segundos. Perma-
nente., 
Alcance sobre el mar : 78,5 metros. 
Faro: Armadura de hierro de 8,5 me-
tros de a l tu ra . 
Fases: 'Re lámpago , 0,3 segundos; ocul-
tac ión , 0,9 segundos; r e l á m p a g o , 0,3 se-
gundos; ocu l t ac ión , 4,5 segundos. 
iSi tuación aproximada: 23° 0' 36" W . , 
de Gw. 
• * « 
Ha s ido 'pintada de negro l a baliza eri-
g ida delante del río Carabelle y denomi-
nada «Carabel le River South Spit". 
Desembarcados. — Fueron defiétnlM rca-
Ám del vapor « J u l i á n Beni to», el segun-
do oficial G e r m á n B l ix y el marinero C.i 
p rio no Figueira . 
Pasaportado.—Ha sido pasaportado pa-
ra Altea (Alicante), donde c u m p l i r á aos 
mleses dfe Ificencáa, que se le han concedido 
por enfermo, el jefe del Semáforo de Cabo 
Mayor, don Felipe Bellido. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cabo Cervera», do 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
« M a r í a del Ca rmen» , de Bilbao, con car-
ga general. 
((María Mercedes», de Ribadeo, con car-
ga general. 
((María Clotilde», de Bilbao, con carga 
ffeneraJ. • 
Buques salidos.—«Cabo Carvoei ro» , pa-
r a Bilbao, con carga, general. 
•«Cabo San Vicente», para L a C o r u ñ a 
6on carga general. . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Newport . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ardrossan. 
Vapores de Francisco García 
«(María M a g d a l e n a » , en Pasajes. 
((María Mercedes», en Santander. 
((María Cruz», en Bilbao. 
((María Ger t rud i s» , en Luaroa. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
¡(María del Ca rmen» , en Santander. 
((García n ú m e r o 2», en Santander. 
«García n ú m e r o 3», en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
«Antonia Ga rc í a» , en Gi jón . 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Burdeos. 
• «Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés»,, en Habana. 
Vaporea de Angel F . Pérez 
((Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
((Carolina E. de Pérez», en Boca Grande. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a Fi la -
delfia. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Presiones déb i l e s a l (>e«-
te de Marmecos. Buen tiempo, con tiem-
pos flojos por Galicia, Cantabr ia y el Me-
d i t e r r á n e o . Levante en el Estrecho.. 
De Gi jón .—Nordes te flojo, mar llana, 
neblinoso. 
Semáforo. 
Calma, m a r l lana, neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A-las 3 3 4 m . y 3,57 t. 
Bajamares: A las 9,53 m . y 10,16 n . 
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Los espectáculos, 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
ne y v a r i e t é s . 
Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la,noche. 
( I rán éxito de los aplaudidos art istas 
The Woo Araluz , P i l a r Alonso y Emi l ia 
Benito. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
El mayor acontecimiento c i n e m a t o g r á -
fico, ((Odette». Notable a d a p t a c i ó n del 
drama de Victor iano Sardou. 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
Las proyecciones s e r á n amenizadas por 
u n sexteto. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ción popular continua de seis y mediar le 
la tarde a once de la noche. 
10 c é n t i m o s general, 25 preferencia. 
E x i t o ruidoso de «La moneda ro ta» . 
Exito, « E n c u e n t r o fatal» (dos partes). 
Exito, «El precipicio s a l v a d o r » (des par-
tes). 
Y otros interesantes estrenos. 
M a ñ a n a , estreno del sép t imo y octavo 
episodios. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Matadero . - - l ínnmm'" del día 17: Reí.„ 
mayores, 14; menores, 17: kilograrnT8 
3.325. 108' 
Cerdos,7; ki logramos, 500. 
Corderos, 56; ki logramos, 164. 
P o f d i DEMOSTRADO Y RECONo 
C - O L d CIDO Q U E LO MAS MODCp 
NO Y E L E G A N T E , A LA" PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARV 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARJ 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á l ioy la banda munic ipa l , de sie-
te a nueve, en el paseo de Pereda: 
«La R a b a l e r a » , pasodoble.—Viven. 
«Fl i r t ing» , two-step.—Pefialva. 
Obertura de «Poe ta y a ldeano» .—Suppé . 
«Molinos de viento», f a n t a s í a . — L u n a . 
«Moros y crMiianot!», mareba.—Se-
rrano, i 
Cuando q u e r á i s confortar vuestro espí-
r i t u , cuando el trabajo y la fatiga os rin-
dan, conoced el «secreto»: una botella 
a lambrada de t into T R E S - R I O S , o blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS-/, os d a r á vigor o a l e g r í a . Pedidlos en 
todas partes. 
ICO-
E l a u x i l i a r del reputado ortopédico de 
Madr id , don J e r ó n i m o P a r r é Gamell, di-
rector propietar io del Gabinete ortopédi-
co de M a d r i d , que fundó el a ñ o 1907, hoy 
d í a de fama nnivereal entpe la claee mé-
dica, r e c ib i r á en SANTANDER los díafi 19 
y 20 del ac tual mes de mayo, de once a 
una y de tres a seis, en ©1 H O T E L DE LA 
V I U D A DE MAROÑO, a todos los que pa-
dezcan hernias (quebraduras) o de cual-
quier otra clase de afecciones ortopédi-
cas, como desviaciones del espinazo, co-
xalgias, p a r á l i s i s i n fan t i l de las piernas, 
desviaciones de las rodillas, corvaduras 
de la t ib ia , pies equinus, varue y valgus. 
tarsaJgia de los adolescentes o pie plano 
doloroso, abultamiento del vientre, des-
censo de la mat r iz , e t cé te ra , que deseen 
encargarle alguno de los aparatos de so 
sistema especial, proclamados como los 
ú n i c o s científ icos por todas las eminen-
cias méd icas . Con su m é t o d o de que es in-
ventor (patente 27.721) dominan todas las 
hernias, por ant iguas y voluminosas que 
sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que sea 
el sitio de la amputac ión . 
Todos los aparatos se construyen para 
caso determinado, y por tanto se precisa 
ver a la persona que lo necesita, sin cuyo, 
requisito no p o d r á aceptar n i n g ú n encar-
go. De otro modo, s e r í a imposible obtener 
el éxito que se persigue. 
Enviamos gratis, a quien lo solicite, 
nuestro interesante folleto de 260 páginas, 
t i tu lado Hernias y cuestiones enlazadas 
con su tratamiento. 
E n Madr id , en su Gabinete ortopédico, 
Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 37, 
pr inc ipa l . 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R enra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. • 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un real.--Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
POMPAS FUNEBRES 
DE 
Ange l B lanco 
. Velasco, 6, bajo 
Teléfono núm. xiíi'T'-
Servicio permanente. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRE) 
IPuerta la Sierra y Juan de Herrera 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES. 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio a l i-
j a r l a y por cubiertoe. Servicio especia: 
para banquetes, boda* y l i inchs. Preélo* 
TIo-derados. Hab i t ac iónea . 
Plato del d í a : Menestra a la eepañuk i . 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1S57 
Caja de Ahoroe, tres por ciento i n t e r é s 
anual . 
•Cuentae corientes a la vista, uno y me-
por ciento anual . 
Depós i to en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamoetamos, cuentas de c rédi tps , acepta-
clones y demá« operacionei de B*nca, 
IVarcisa I>íaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sois parroquianas Y. de-
m á s s e ñ o r a s que h a r á los co r sé s h ig ié -
nicos especiales, y de ú l t i m a novedad, a 
precios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de .local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
iSe toman medidas a domic i l io . ! y en 
los pueblos, mediante aviso. 
Calle Carbajal , número 5, I.0 
> . T J I T I * I I X .4. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.*—Teléfono 419. 
V. URIINA (HUO) 
Profesor de maBaje.—LOB avlsoi: Velao-
S i d r a c L & m & 
Sin achampana i - . 
Rica, liigiéixica, estomaeal. 
MUY A P R O P O t I T O PARA TOMAR E K L A S OOMIBAS.—Pur« ) U 3 « « • a S N » * * ' 
D c p ó M t o i P a s e o PtreAi. "4 Ssmfonóeti 
I L A H I S P A N O - S U I Z A » 
V 2 
£ ÍÍO H . I3. (.A Uonno XIII ) . Diez y seis válvalae. g 
3 Presupuestos: IMuelle, nómero 130,-Santa.n.der J 
Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba; alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, pintas y del 
pa í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
Méndez Núñez, i y Oalderén de la Baroa, fi 
(Frente a la es tac ión d*» la Costa.) 
c u t T A O u i n «Miawno 
V E N T A S A L CONTADO 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar. apa-
ratos y fornituras para dentietas, c i rug í a , 
art ículos fotográfico», gramófonos , discos 
y oitarinaA. 
SAN PRANeiMO, 17 
Relojería:-: Joyería:-: Opti^ 
« • C A M B I O B E M O N E B A C 
Pablo Gral6^# 
un perro mas t ín , de diez meses. PJ0?̂  
pa/a gnan la r tinca. I n f o r m a r á n Méa 
Ni'iñf»?,. nmnoro fi. ? 0 
Papeles pintados-
Gran coleción de papeles para decorsX 
toda clase de habitacionee. J ¿ 
U l t i m a novedad en imitacionee, cui eií-tmias, m u a r é s , l l n c n i i t a , fondo» Itóo* 
8» • R V Í M miiMtrarlt i • <«»!•"•• 
* N T M * l Mt l iBt y •B*M*<*' 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
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M U D A N Z A S 
E n vagonas -capatonés y caaniones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. ED 
los ipreoios de las mudanzas van inchit 
dos los traibajos de desarmar y armar 
los mmeibles; garantizando, s i así se de-
sea, las roturas que puedan originarse. 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos : Méndez N ú ñ e z , n ú m e r o 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Rubio, n ú m e r o 18 (coohera/s). 
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I N T E R E S A N T E 
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L A I N Z tiolt 
ALMACEN DE MERCERIA y P f l Q U E T e ^ f l MUCBLeS y MIRñQUflNO 
limos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor, Máqninas de coser. Planos, Magníficos armarlos con luna 
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Capital social suscripto - ~ - • - - - ~ 
K S Í o s ^ a e a d o s desde la fundación de la Compañía 
S%asta el 31 de diciembre de 1913 -
nnes v Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
0 ü e c a o fofrQniero.—Auiorizado por la Comisaría General de Seguros. 
v «ccíón general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRÍD 
ros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
'ara 3efu ° 0hre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
'ler Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 fOficinas). 
^ciedacl H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
£3 
mido oor las C o m p ' ñ í a s de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
CoD o yamora Qrense a Vigo, de Salamanca a la í rontera portuguesa y otras 
• oB^^íer rocarr i les y t r anv ía s a vapor, Marina de guerra y Arsenales'del Es-
?prer^nnnfiía Trasat lántica y otras Empresas de navegacióa i aciónales y extran-0- DeXados simi ares al Cardiff 
de vapor.—Menudo» par». Carbones 
rgicos y domést icos . 
por ©1 Almira tazpo portugués, 
frarcaa.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
a a n w loa pedido» a l * f . „ « , 
Sociedad Hullera Española. 
L—« K WB Barcelona, o a su» agente^: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
?¿ SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI-; agente» ele la «Sociedad HuUera E8pañole . . -VALENCIA. don Rafael Toral. 
P&ra 
ioei 
otros informes y precloi d i r ig i r le a las ofeinas de la 
ednd Tínll^ira lC«pa«oln. B A F ? O "K "5 O T% A 
Vapores correos españoles 
LA 
ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico , 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . LA^ 1RES DE LA ¡ ARDE 
El día 19 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
ntiendo pasaje y carga pa ra la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbon, 
i Veracruz. 
También admite carga para Mazat.^n. por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y L . 
OSETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. r , ™ , ™ * ^ 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
îCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
. lamblén admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
»otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
! wa Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuesto». 
rwa Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. . 
Línea del Río de la Plata 
•ÍDAS PUAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
EI 3t de mayo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos 
Magníficos surtidoa en calzados de playa, camno y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
, para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 







'• K 0 K C I I N <le aplicación muy pr*.;ii"« 
ea Familias, KscuelaB. Ca-
fte. f tnrrIf Circuios, etc.. ron poco gano 
A P A R A T O S 
D E IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
Rodríguez Prieto 
la Marra, a 
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L O S A B E ^ O D O 
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Máquinas perfectas de c inematógrafo .—Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también con la simple aplicación a ia instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
ideales para agregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu-
lares, cafés, Círculos, hoteles, etc. Falicitan la enseñanza por imagen, en escue 
las, como en toda institución de cultura y beneficiencia. 
Abundantís imo repertorio de pel ículas en alquiler. 
V E N T A D E A P A R A T O S A TODA P R U E B A . 
O M A G 
ntiez y dificultad de digestión, 
iatulenda, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
es porque desconoceii las 
tañes qac se 
* m o á é 
m 
atiendo 
C A T A L U Ñ A 
pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE , . 
Pinillos, Izquierdo y C. 
MiatijeroB ae l cera Ciase ^ranauuruu cu y^auu. a i 
Infanta Isabel de Borbón. 
' ^ ^ ¿ T ^ ^ ^ ^ X ^ I X ^ O ^ ^ TREÍN 
' 1NLÜ Pesetas. Incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Mm mim\ desde el norie de hm al Brasil y Río i la Piala 
[El d ^ h , 8 FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U " 
' «e junio, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
- c i é S a t r - Ú L s t e g r u - i 
«a R(0 j Su capitán don E . Aparicio. 
n c ^ e car™ / Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. H « 
^C!ENTAS ?rDL Peajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
Hr?£a mds ir ^ y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
GEL PERE7 v ̂  d^igirse a sus consignatarios en Santander, seflores HIJOS Dl-
i Y cOMPANIA.-Muelle. 38, teléfono número 63. 
(S. fl.) L a . n a 
ÍS D8 i T A L L A R . BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. E S P I -
F0RMAS Y MSDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
¡ l ^ ^ S D E E S C A L A N T E , 2 . -Te lóf . 8 2 3 . - F A B R I C A ; C E R V A N T E S . 18 NCHO: 
cío rapioo oesae mMw a tiaoana y 
E l d í a 18 de mayo, a . las cuatro de la tarde, s a l d r á de eete puerto el hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
I M I i g - i a e l ÜVH. V i n i l l o s 
admitiendo carga y pasajeros de. pr imera , segunda y tercera clase, para Habana 
Precios del pasaje desde Santander: 
Pr imera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos. 
Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanil lo 
Cienfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, d i r igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Imprenta y E n -
cuademación s: LA MINERVA! GALLE DEL CUBO NUMERO .2 Santander -
Esta Cata enoarga da toda «la j da'trabajos que sstén r aclocados son la im-
— — — _ _ pran a y la Enouadtrnaslán — — — „ — — — 
_ _ - « omtitiixi y ê mei'o ~ - « -
erez de l M o l i n o y 
y D i n coioiii. 3 y i . 
Casa especia] en perfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y cepillos para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de rafia. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
sneloá. 
B e n e d i c t o • i 
I - flnisosa • | - - S o l u c i ó n s 
Nuevo preparado compuesto de bi- C5 
© © 
© carbonato de sosa purísimo de esen- © 
© 
JiJ cia de anís. Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal con C R E O - © 
Jg - S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
^ Ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ eos, bronquitis y debilidad general . - g. 
^ Caja: 0,50 pesetas. © Precio: 2,50 pesetas. £ 
© D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—MADRID © 
© De venta en las principales farmacias de España. © 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Cotrpaftla. ® 
J t 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 
8 el Cantábrl 
E l 29 de mayo y el ... de jun io s a l d r á de Santander el nuevo" y lujoeo vapor 
ce n i 5 5 
admitiendo carga y pa&aje de todafi clases para .New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a eue consignatarioe en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Talleres de fundición y maquinaria, 
Obreg 
L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente, 
i A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22 .-TELEFONO NUMERO 481 . -SANTANDER 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
Ofertas. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cuatro asientos, c o n s t r u c c i ó n cómoda , 
só l ida y elegante, seminuevn, Arneses 
t a m b i é n seminuevoe. Todo e<n 1.250 pese-
tas. 1 
FINCAS D E L A B O R en l a prov inc ia de Burgos, par t ido de Vi l ia rcayo; 200 fa-
negas de ren ta ; buen i n t e r é s . 2 
CASA EN BOO, en la l í nea del t r a n v í a del Asti l lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, p rop ia pa ra obreros, em: 
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
C A L T O de agua importante, en el 





CUATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de 
" g ran efecto, propios para fachadas, 
r ó t u l o s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
•de anuncios. Dir ig i rse a esta Agencia. 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s a c i ó n , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
AU T O M O V I L I S T A S . Se venden un car-burador, en buen uso. 
Cuatro arcos para rueda, 815 por 105. 
Una rueda auxil io, Speney, 815-por 105. 
Una capota lona, para ooche auto, dos 
asientos, nueva, de tres arquillos. 
Dos faroles Dietz, petróleo, 45 por 35 por 
7 cen t ímet ros , panal para radiador. 
Una cartera piel, nueva, 95 por 37 cen-
t ímet ros , para ¡her ramien tas . 24 
O E A R R I E N D A C , I S ; I - MI huerta, por la 
0 temporada de verano, con o san mue-
bles, en Villaverde de iPontones. Informa-
r á n : Arcos de Bot ín , 2, 1.° 
C E T R A S L A D A , por no poderla atender 
0 su d u e ñ o , una acreditada casa de comi-
das, con h a b i t a c i ó n y enseres para el buen 
desarrollo del negocio. 26 
U A Q U I N A p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
n i se c o m p r a r í a a mód ico precio. 1 
Í I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
i r g a ñ o s a u t o m á t i c o s y eléc t r icos . .8 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í f uga , de las si-
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente a l terna t r i f ás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
r íodos y 2.800 revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, 
acoplamiento e lás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano.. Bomba cen-
t r í fuga , capaz de elevar 250 l i t ros de 
agua por minu to a u n a a l t u r a to ta l ma-
n o m é t r i c a de 15 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agenda. 10 
AeTIURIZAVtR d* iMh* f m Mt 11-
troi p*r tof»; • * a n t o MMiplato, m*¿-p 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
m en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
Esta secc ión , de in te ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , uLa Ata-
laya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Pr imera l í nea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l í nea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigi rse exclusivamente a la Anuncia-
dora HISPANLA, H e r n á n Cortés , 8, 1.° 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratní tot 
Í dtotalado* de todo lo que BUI anunclan-M k «EitT«£m«n por «te i l to , a «cantos w 
•ff^Mt a ssa» «fcaUaj as 1*» kor&i d* 
